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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r , 
£ 1 g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h i z o e n o c t u -
b r e i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s a l e n v i a d o 
e s p e c i a l d e u n p e r i ó d i c o d e l a H a b a n a . 
E l j e f e d e l D i r e c t o r i o d e c l a r a e n u n a n o t a q u e l a 
c o n s t a n t e r e c e p c i ó n d e v i s i t a s l e r e s t a h o r a s d e 
t r a b a j o y , p o r l o t a n t o , q u e p r e s c i n d e d e l s i s t e -
n u L - E n C o n s e j o s e n o m b r a u n a c o m i s i ó n p a r a 
q u e e s t u d i e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l f u n c i o n a -
m i e n t o d e l D i r e c t o r i o . - O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
L a «Gaceta». 
MADRID- 1 - — «Gaceta» p u b l i c a 
boy, entre otras, las s iguientes dispo-
siciones: 
Real -orden de l a Pres idencia dispo-
niendo que se admi te l a m a t r í c u l a y se 
proceda a l examen, den t ro del mes de 
enero; de aquellos a quienes fa l ten una , 
dos o tres as ignaturas p a r a t e r m i n a r 
sus carreras y puedan jus t i f i ca r po r 
'certificados expedidos po r los jefes de 
Cuerpo en que s i r v i e r o n , que no se 
presentaron a examen en scv, . l i c n l r c 
Mr (Wlar pres tando servic io m i l i l a r en 
¡a península. 
-Real orden de Guerra convocando 
».exámenes de ingreso en las Escuelas 
militares a los aspirantes que tengan 
aprobado p.or l o menos el octavo ejerci-
cio del primor g rado . 
-Otra del m i n i s t e r i o de l a Guerra 
ninortizaAdo l a vacante de un genera l 
de brigada de I n f a n t e r í a . 
-Real orden de G o b e r n a c i ó n dispo-
niendo qye, en l o sucesivo, los tenien-
te tócendiclos a capitanes, que s i rv ie -
íin dos años sin no ta desfavorable en 
d Cuerpo de Segnridari puedan ocupar 
!ss varantes ocur r idas po r rk rn rosa an-
tigüedad, en los servicios prestados en 
el njlsmo. 
-R^al orden de H a n e n d a declarando 
exenta a la Sociedad E s n a ñ o H de Cor»*-
tnicciAn Naval del impues to de der = -
| k males para todos los actos rela-
flvos a la a m n l i a c i ó n de su cap i t a l so-
El señor VárouG? de Mella habla con 
los {icriodistas. 
E2 spfíor V ñ z i m e z de Me l l a , hab l an Jo 
tím los p e r i o d i : : ' n diebo que no es 
"ierto que baya v •"••ido encargo alga-
lio del Direc tor io n re i v a fie l a r e f o r m a 
^ sistema r a r l a m i e n t a r i o en F s p a ñ a . 
No rii^pa que amicros suyos y del D i -
«ítorio le b a y a n ba ldado de a lgunas 
fusiones de l a l a b o r eme se propone 
'«alizar el D i rec to r io , p i d i é n d o l e su o p i -
iMn o su modo de -pensar acerca de 
^as; pero eso no quiere decir que co-
^ a su cargo n i n g ú n t r aba jo re lac io-
n o con l a r e f o r m a eleotoral . 
|e propio in ten to—ba diebo e l s e ñ o r 
'4%iez de M e l l a textualmente—desde 
Pe se c o n s t i t u y ó e l D i r e c t o r i o n o be 
^•ado con n i n g u n o de los generales 
W'lo const i tuyen. 
Añadió que es enemigo de l a repre-
'Hación p r o p o r c i o n a l y , po r l o tan to , 
;a' Podía correr ; i ca rgo suyo u n a ro-
CjpiUfsta a sos 'convicciones. 
'-Sán el o rador t r a d i c i o n n l i s l a , l a 
a l p r o p i o D i r e c t o r i o conveuga o i r a las 
O m i s i o n e s o interesados, se s o l i c i t a r á n 
audienc ias , que se o e l e b r a r á u d i a r i a -
mente , excepto los d o m i n g o s ; pero se 
espera que no se p e d i r á n s ino aquel las 
que puedan d e t e r m i n a r ven ta jas p a r a 
l a buena m a r e b a de los asuntos. 
Es de a d v e r t i r l a Hiiiprocedencia do 
d i r i g i r s e a l D i r e o t o r i o sobre p le i tos c i -
valies y i r e n e s p a r a p e d i r recomenda-
ciones, que j a m á s h a r á el D i r e c t o r i o . 
Este r é g i m e n de audiencias es nece-
sar io l i m i t a r l e m u e b o si e l pueblo-es 
p a ñ o l desea, como a e l lo t iene derecbo, 
que en breve se real ice u n a a c t u a c i ó n 
f e c u n d a . » 
C o n t i n ú a n las notas. 
Se h a f a c i l i t a d o o t r a no ta del subse-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , genera l M a r -
t í n e z A n i d o , en l a que se dice que es-
t u d i a detenidamiente el piroyecto de re. 
o r g a n i z a c i ó n s a n i t a r i a y que ha adop-
tado las medidas conducentefi p a r a l l e -
v a r a los Hospi ta les los elementos ne-
cesarios. . - .. 
E l . Consejo de hoy. 
Fsta t a rde se r e u n i ó , el Consejo del 
P i r e n » o r l o a las s-eis y media , t e r m i -
nando, l a r e u n i ó n a las diez y cua r to . 
A l sa l i r los generales Na^arrcr y Mus -
V r ^ . di-'orón a lo? T-erioriictrip ane In?-
o-p cp iipj! f'.ny'a no t ic iá i s de l o t rafado 
r r el rorpceiO. 
t- corcrp] i '-.oivprMiio^a e n t r e g ó - l a s i -
g r i r r t e r o t a c P c i o s n -
«El P i r r r f . o r i o . d^stMiós de depnarbar 
asuntos de t r á m i t e evo r a r a su resoln-
riYn l 'p-vr l a el puc . i r f ado de FTacíP'ndS. 
e s t u d i ó las l a ses de un decreto de re-
o r g a n i z a c i ó n cnminlpta del func iona-
m i e n t o del D i r e c t o r i o , de los m i n i a t -
r ios y de los servicios en generab cuyo 
p royec to fué aprobado en p r i n c i p i o , 
n o m b r á n d o s e una c o m i s i ó n , compuesto 
p o r el presidepte y los generales J o r 
d a ñ a y Val lesp inosn , pa ra que h a g a n 
la. r e d a c c i ó n de f in i t i va de l decreto, que 
se p u b l i c a r á den t ro de breves d í a s y es 
a l que se r e f e r í a el pres idente en sus 
m a n i f e s t a c i o n e s . » 
L o que puede el ejemplo. 
¡El pres idente y e l secretar io de la 
¡Aisocdación de mineros as tur ianos , que 
es tuv ieron en l a Pres idencia , f a c i l i t a -
r o n a l pres idente l a s iguiente nota : 
•«Los s e ñ o r e s Fuentes y B e r t r á n st 
en t r ev i s t a ron con el t en ien te coronel 
G i l CJemente p a r a el pago de .las p r i -
mas atrasadas del c a r b ó n y desde lue-
gib se r e c l a m a r á po r el m i n i s t e r i o de 
1!.-.(i( i,(ia el cumipil imiento de .esa ob l i -
g a c i ó n . 
l-.n cuanto a l p r o b l e m a genera l de l 
c a r b ó n , se r e s o l v e r á sobre Ja ba^e de 
seguar con l a s primias has ta t an to que 
se busque - u n a s o l u c i ó n m á s concreta 
y de f i n i t i va .» 
Visitas a Nouvilas. 
E l genera l N o u v i l a s h a sido v i s i t ado 
p o r el ex d i p u t a d o s e ñ o r S e ñ a n t e y po r 
e l jefe de l a P o l i c í a de Barce lona , 
importantes declaraciones. 
H o y se h a n comen tado en l o s C í r c u -
])os ' i n f o r m a t i v o s unas declaraciones 
que el general P r i m o de R i v e r a h i zo a 
j j ñ e s de octubre a l e n v i a d o especial de 
una imipor tante p u b l i c a c i ó n de l a H a -
bana . 
Estas declaraciones n o fueron conoc í - , 
das en M a d r i d basta boy . 
P r i m o de R i v e r a , contestando a. pre-
pjuntas sobre la l i b r e entrada del a z ú -
car en E s p a ñ a y sobre l a rel-aja de I w 
aranceles actuales, d i to nue eso ser í - i 
u n recurso p a r a cuando se v i e r a l a i n -
suflereucia de l a p r o d u c c i ó n o del s tork 
a lmncenado . 
T r a t a n d o de los servicios t e l e f ó n i c o -
d i j o oi 'e e x i s t í a la neppsidad a u r e m i a n -
te wle mod i f i ca r lo s , cosa que tenia en 
estudio. 
— ¿ f u á l e s s e r á n los lazos de n n i ó n de 
las fu tu ras regiones a u t o n ó m i c a s y el 
F i l a d o e s p í i ñ o l ? 
F l general c o n t e s t ó l o s igu ien te : 
—No hemos pensado nunca en nn? las 
regiones sean a u t ó n o m a s , s ino un idas , 
f o r m a n d o una sola n a c i ó n , aunque des-
central izaindo a lgunos servicios y do-
legan do otros. 
O t r a de las af i rmaciones que hizo e l 
r f c s á d í j i t e del D i r e c t o r i o fué l a do que 
i r r ' - m es tud io l a f o rma de da r repre-
f&i&pf-ñ en el f u t u r o Congreso a los 
osr f l f !o l : s de A m é r i c a . 
P i i o a d e m á s , que t a m b i é n estudiaba 
l a m a n e r a de d a r • c a t e g o r í a de Emba-
jada a l a L e g a c i ó n de Cuba, p a r a l o 
c u a l e x a m á n a t a l a c u e s t i ó n desde su 
p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o y p o l í t i c o . 
A ñ a d i ó que es tud iaba l a r eg lamenta -
c i ó n del juego , y a u n a p r e g u n t a re la -
c ionada con l a l i b e r t a d de cultos, ma-
n i f e s t ó c a t e g ó r i c a m e n t e que en n i n g ú n 
m o m e n t o se h a b í a pensado en n a d a de 
eso. 
P o r ú l t i m o d i j o que ante l a d i f i c u l -
t a d que seguramente o f r e c e r í a a l D i -
r e c t o r i o l a o b l i g a c i ó n de recoger los bo-
nos que p o r v a l o r de m i l y p i co de m i -
l lones de pesetas vencen en febrero 
p r ó x i m o , n o dudaba en que encont ra 
r í a e l apoyo dle l a B a n c a o u n a r b i t r i o 
p a r a p r o r r o g a r las obl igaciones uei Es 
t ado o conso l ida r l a Deuda. 
E l ingreso en las Academias. 
Se h a p u b l i c a d o una Rea l orden dis-
p o n i e n d o que se pueden e x a m i n a r de 
ing reso .en las Academias m i l i t a r e s 
aquel los a&pira.nles que aotualn ^iií.-
t e n g a n s i n 'aprójNir l a s e jerc ic ios se-
g r n d o y tercero del p r i m e r crruiro. 
E l e x a m e n se h a r á a j u s f á n d o s e con 
arrecrilo a l p r o g r a m a de l a ú l t i m a "con-
voca to r i a . 
Este d a r á coiimcn'/o pü d ía 15 do m a y o 
y t e r m i n a r á a fines de j u n i o . 
•Contienp a d e m á s o i r á s disposiciones 
complipimentarias re t r t r ionadas con e l 
i ng reso e i n r o r p o r n c i ó n de los que con 
s igan anrobar . 
Ex alcalde n Ja cárce l . 
•POiMlTFA'FPRA. 1<>.—cv»mo consecuen-
cia de la. i u f i r ^ c r i i ' n pract ioada en el 
A y u n t a n liento, ha piMo detenido el ex 
a l f a ide M;areclino Cantando. 
Grero ps í e n i e n t e r e t i r ado , i n c r e s ó en 
e,l f r : i v t . - . ('o banderas del cuar te l l e 
San F e l p a n d o . 
L a qj^ntc i^f i e n M a m a e c o s . 
U n n u e v o b l o c a o -
M . V P n " ) , 12 . - .F Í» le h.'lu.n;i.crid.:i . K-
cii -ül do Manritioacis fn ^IMtinido a l a Pn&n 
s<a en'a incidbe, en el iAíin.isteai.0 de l a 
Gu'e^ ' r i , (di'ftie 8j9f: 
''/'•ra O . ^ r / . o í . — Aivri" m r o d ó . c^fn-
' ' '. V i iu..vi n n e v a blociaia e n l a o'nrre-
i.rnn. P;-,'!-r, a. F-í'.íiI, e n t r e t 'sta po-
«•|?(V.n, y l'.-i, t'fr \Gm\. 
P r m iO,;ídi^ai#i?il.—Hnrv h a «Ldo boro 
"•" r\rr.^'\ /ni'vivaimiPTyie fi;a j^snifta ."•di? 
A;"-!> y cil a;diu.ar de Miein&ora do H a -
E l a.u-i.nai'o '«Broaimet», ni'Mri~ro ' 34, 
t.'W-o ' i • id.ia.d •(!)". vclliv-rir v o l a n d o des-
¿ie Wih: i ; . ironY'pién.diCisie, oil a i io r rLmT 
e n D a r A o o b a . » 
N o t a s p a l a t i n a s . 
E l r e g r e s o d e l 
R e y . 
M A D R I D , 1 2 . — ^ H e y U é g t e r á . m a -
ñ a na . dio regaieso d!e sai vdiaje. a • V a -
lí idie Alciá.nit.a.ra, ia l a s sieite. voüm-
tuioiinicfo de Jia t a r d e . 
N O T A C Ó M I C A 
-,s y mü. ..'^sonf.-i.-vm p r o p o r c i o n a l d l a m í n uve 
• p r í n''0 íns mino ' ' ' : i : í P01" rr,i\r\ m a v o r í a . 
'•' ' • Pftf'áltimo se m o s t r ó dec id ido p a r t i 
''l0 la r e p r e a e n l a c i ó n por clases. 
fimo de Rivera en la Presidencia. 
.•^S' cinco de la t a rde a c u d i ó a su 
lapacho de la Pres idencia el genera l 
. " ^ d e Rivera y al ve^r a los por io-
^ les p r e g u n t ó les h a b í a n faci -
_ i'na nota conoerniente a l a con-
W'K de audiencias . 
N u despacho esn'/oraiban a l p r e á i -
I * el subsecretario de Estado y e l 
L-^Pado de Hac ienda . con quienes 
|. El alcalde, de viaje. 
$ fallido para O r d n ñ a . donde t iene 
iradre p-ravemicnto enferma, el a l -
we de M a d r i d . 
r. Siguen las notas. 
1,,, " Rrer-ideiicia f a c i l i t a r o n esta 
ir siguiente n o t a : 
I ,1 Residente del D i r e c t o r i o se ve 
r'Vnt "^^^'^a necesidad de r e d u c i r las 
hrJî * 01 "('F,ni;i concediendo, anto 
^ n de nue le restan m u c h o tierr? 
^ l l o r e s d.-> t r a b n i n . basta el p u m o 
, ^ V - i r p o (%i firT-¡ncbo o r d i n a r i o de 
'^'""tos de Gobierno. Aid.pmrts estas 
ripias no t i enen erran e f lme ja ; ñ o r 
Sempre s e r á m/'fs beneficioso nue 
i * , * T)cías 0 expedientes que se p r o 
KjJ1- 9e Pr-so.nfru en ios m i n i s t e r i o s 
!r*. IVr,s. r e m i t i e n d o . .1 la ve r . nn 
^ sucinto al secretar io del Direc-
Wfí como h a b r á ocasiones en que 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Más de las "cosas'' de Vnl-
dtrredibie. 
L a m o l t u r a c i ó n del trigo. 
E l genera l gobernador r e c i b i ó anoche 
a los repiosentantes de l a P r e n s a a l a 
h o r a de cos tumbre . 
C o m e n z ó d i c i é n d o l e s que s e g ú n co-
m u n i c a c i ó n que le h a b í a sido remit ida 
p o r l a Jun ta Cent ra l de Aibastos, h a b í a 
acordado é s t a e l fijar e l margen m á x i -
m o de m o l t u r a c i ó n de t r i g o en once 
pesetas los l l ld los . 
D e n t r o de r e f e r ida c i f r a se establece 
e l que é s t a sea adoptada de l a forma 
i m á s conveniente en cada provincia , 
s iendo de i n t e r é s el que e l margen de 
m o l t u r a c i ó n quede fijado en toda E s . 
p a ñ a antes d e l d í a p r i m e r o de enero 
p r ó x i m o . 
E l precio del pescado. 
T a a n b i ó n i n f o r m ó e l s e ñ o r . Castel l a -
los pe r iod i s t as • que l a Junta de Abas-
tos de San S e b a s t i á n h a b í a interesado 
de l a de San tander u n a n o t a de los 
precios a los que de o r d i n a r i o se cot iza 
e! ¿pescado en nues t ra cap i t a l . 
Esta Junta a t e n d e r á a l a brevedad-
posible el ruego que le hace l a de l a 
c a p i t a l donos t i a r r a . 
Más delegados gubernativos. 
Ante e l gene ra l de l a p l aza se pre-
sentaron aye r el genera l de Estado 
M a y o r don E n r i q u e V i c o P o r t i l l a , dele-
gado reg io para la r e p r e s i ó n de con-
t r abando y d e f r a u d a c i ó n en l a r e g i ó n 
del Norte ; el c a p i t á n don M a n u e l Gar-
c í a L l a n o , d é s t i n a d o a Ramales , y e l 
comandan te don P rudenc io Durante, 
dest inado a la fiscalización en Reinosa. 
Del robo en Govadonga. 
H a b l a n d o del s a c r í l e í r o robo de l a s 
joyes de J« V i r g e n y deí N i ñ o J e s ú s 
que se venera en el Santuario de Co- . 
vadon .L 'a. dijo el general Castell a los 
rffporteros que había recibido un tele- . 
grama urgcnle del direclor •general de 
Seguridad, p á r i i c i p á n d o l e que - s e g ú n 
no t i c i a s r e r i l idas de Oviedo b a b í a n s i -
do enconfradns las coronas de. la V i r - , 
gen y del N i ñ o , s iendo a u t o r del sacr i -
l ego r o f o el subdi to a l e m á n de quien 
h a b l a n los p e r i ó d i c o s en sus ediciones 
ú l t i m a ? . 
F l general Castell b i ' /o an t" los pe 
r i od i s l a s c u m p l i d o s elogios de la eficaz 
3íifc«-T I ' e v r d a en e s t é caso a cabo por 
l a P o l i c í a . 
Más de Valderredible. 
HaMuindo los pe r iod i s t as con el gene-
r a l de las «cosas» que v i e n e n o c u r r i e n 
do en el Avnntamnento de V a l d e r r e d i b l e 
m a n i f e s t ó el s e ñ o r Castell que h a b í a 
estado en su despacho el h e r m a n o del 
depos i ta r io de aquel A y u n t a m i e n t o que, 
como es sabido, se encuent ra en l a 
c á r c e l de Reinosa. m o s t r á n d o l e 'el re 
r i b o de haber i n í r r e s a d o en las cajas 
del A y u n t a m i e n t o l a can t idad de 64.000 
pesetas, de c u y a f a l t a de. s i n c e r i d a d a l 
parecer se le acusa. 
E l s e ñ o r a l u d i d o m o s t r ó , a d e m á s , e l 
a s e n t i m i e n t o de l M u n i c i p i o de Valde-
r r e d i b l e , t e s t i m o n i a n d o el ingreso de 
dichas pesetas. 
D i c h o s e ñ o r p i r e t e n d í a , s e g ú n parece, 
l a l i iber tad de su h e r m a n o ; pero se le 
c o n t e s t ó p o r e l genera l de l a p laza que 
e l lo n o p o d í a ser, entre otras cosas, , 
p o r que como el de l i to no h a b í a des-
apaireoido, se c o n s u l t a r í a e l caso, en 
Pirimer t é r m i n o , con e l abogado del E s -
t ado . 
E n cnanto a l s e ñ o r Rus t aman te (don 
N i c o l á s ) y e l res to de los que compo-
n í a n e l A y u n t a m i e n t o y var ios de 
A y u n t a m i e n t o s anter iores , estaba espe-
j a n d o l a c o n t e s t a c i ó n a l p l i e g o de car-
ros que se les h a n hecho, plazo que 
ermnna e l 18 de l co r r i en te , para des-
tué-s m a n d a r cuan to resulte de los ex-
^dienles incoados a los t r i b u n a l e s .<Ie 
Justicia. 
No d i j o m á s anoche a los periodistas 
• I gobernador m i l i t a r de l a plaza. 
E n Méj ico va a pasar algo horrible. 
-¿Cree usted...? 
- ¡ O h , espantoso! ¡Los rebeldes han tomado Jalapa!, 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
U n ferroviario argollado y 
i muerto por el tren. 
¡SAIN S E B í A i S T I A X . 12.—El aloailde 
i e H e m m n i i i « x t ó ^ m a ó a a l g o h e m a d o r 
q¡uo e l r á ip id lo idlelsicieande'nite a a r o i l l á e.n 
i-í;n l l a rataioióJn .ai oibrieiro P l á d d o 
FeaTC'uidez Ma.rauel. e i r i cua i l faJ lecdó a 
^onisieicuianjcpaj fdie lais Ifiíjiiomeis ¡netaÍLli-
das . 
E l (finaido leaia fe r ro-v ian io . 
L a infanta E u l a l i a . 
H a ILegadio l a m f a n i t a B u d a l i a , con 
abjeito die vdsaitar i m a casa de s u p r o -
oiediad, siitiuaidia eai Bao feetaThiacáoneíJ 
ieül anoiirtie Igtuejldo y q u e reg^aJa i rá a 
u h i j o dlboi Aiironso. 
mm.mm 
13 D E D I C I E M B R E Dg 
E n M a d r i d s e c e l e b r a e l p a r 
e q u i p o 
E l {:ai'lido de campeonato 
Jcrr/mgo. 
•«lEll p l ' ( ' X Í : ! ! : . , , , . . . M h g X J , l i í l l , 16, C l M l -
ittíiridicilúri en ilc¿- >. u p a s de l Miííüi.'üil 
icLe - Torreiü .v i1 . , , ! . v.i ¿¡aaMáo de o a m -
peariáitio de íla V.JX-.W a , a l R e a l R a - ü H g 
¡Olbib; de iSa!::'amkr. y Ja R e í l l Socic 
d a d Gii inuiá . - . • ! . lo Ti nr€iíiávieg*ai. 
E s t e i t r e j i . . . 1  .• i>a:.il)¡.^ips celiebira-
diobi m Saülioij » . i hiah ¡yimMHa-
d o la, aifi(?i6n t .i u •!::! oiaidad y pro-
anfeitc sen- dio .^Uiarriau't .^. el úv.\ prójei-
amo. dcmtir.i: a no© Ja. aildoie. 
oiión que ] ' . r . ¡¡ita.rán éniilbois ^vnijpdís 
p e r o es de j p o ' i i e r i seróa i s u s p r i m o -
r o s cuncco. j i ; p i uiiito lia co-n-oz'aariK^ 
aidis laipii.-aaa.. 1:nii^ a t m u s m i t M i a . » 
E l domingo en Miramai-. 
A las k.es de l a t a rde c o m e n z a r á ei 
partido qr.o t e n d r á l u g a r entre los l l i -
meros equipos del Deusto y la ü r i l o a 
M o i n a ñ e s a . 
Ñl • que decir t iene que los animosos 
¡rmioh'aolios de l a U n i ó n p o n d r á n a eon-
t r l b u c i ó n toda su. v o l u n t a d y c n i u s i a -
í n o para hacer u n papel airoso ante el 
Inerte -y codicioso «once» v i z c a í n o . 
Kn cuanto a l Deusto (qne se despla-
í iará comipileto), nos consta que viene 
decidido a l o g r a r una v i c t o r i a m á s quo 
a ñ a d i r a las conseguidas con t ra Q u J j | 
de reconocida, v a l í a . 
Tendremos a l corrieniG a nnestros 
lectores de los detalles de é s t e i m p o r -
tan te p a r t i d o . 
Letras de luto. 
-V. .¡r tarde f u é conc íu io ido a l comen-
ii '.n'̂  de Coiiiiieg'o el c i a d á v c v de lia cjure 
en v i d a f u é ¿ülGd'Qlo de vitokiiaieis y ái& 
íiinEpuldia eeñoiniitia E m i l i a P e ñ a . 
; iÉir;ái, l ía fimadia J-jiij<a díeJ n-esipet a l l1' 
ocDimietTCiiiaínttie dle icsíia piraza., d o n Ciesa-
reip iPieña, y Ihienma.na de nu ios t ro en ni 
piafiero fn la. iPiediacicíiári di9 « I j a A t a -
Baya» , tejí áini*|rj,d|^inikié cñcinfts ta dleipniri-
itiiivo don; ¡Oels'áiriGO Peifíia -Gairtií-a. « M a -
aunllhiomo). 
iCoimo toida. eu. fémSSM,, leería a m a áe-
l>ciíTtát-:ita famidiliiiair en Tuigeitpos t e i r re ínos 
dep^lrf.iivcisi, emitíuiaiflistai \ M F^aS 'Sta*-
ciíiDíg iCliuib, a quiilon, a i c o m i p a ñ a d i a mmi 
píne : d e sm tmiem p a d r e , •vúó JaicJijar e n 
J.as pantá idois m u í s ínteiPOsaUtetS 'veirift-
ctiid'OiS-ien o t r a s • t i emias , y rmi iy ospe-
cüiallirn^nftie e n lias I C a m p o s d e Spoait. 
dlefl ,iSaai3ín¡e(ro, d o n d s s n pTOseniaita y 
e i f i jdóa e r a cani jeni tada faivar'ahlieine'nite 
pú)r • l a ip^rae^inanciia. , -y. entaieia^uio 
Olí" l a icniiincti'.riznlia.n. 
• ÜVÍjuiy joven , ouiando rmaycn-es y m á s 
Q^oji i joi-a^ esipeiríániZáiá p-jinv-'^ian •a,ca/r;i-
K-iai a , iha pa.sad'o a imej-cr v i d a , dte-
íaiulii> apenada, a su ajprriwSiiaibfle fama-
Ji<i. q/ue l i a viisto, c ó m o tinas i a í f ^ a c n -
iicmneidiadi, ^ojpjOTitiada c o n adimáliialíliO 
onitiereza, ss ex t i imgai ía .una de s u s ni iás 
(dluíllclcis •iiliulsionif i3 ' y 83 p e r d í a | >m\ i 
«iemiipna l u n a I r i j a bcnkJtaidopa y c r i s -
láianiísiimia,. 
Anite t a n i m - e p a r a h l e . ' c o m o IIi c a d a 
t l ^ í n a o i i a , ouffintos t r a b a j ' a n i c s en E l , 
^XJlBBlJCi ' G A i N T A B R O eniviiamiois a 
iMie&táíó apre ic iab le c o m p a ñ e r o « M a r a -
rtlinm», y a s u e s t imad la í a m i i l i a •nue--
t r o i m á s sent ido- y sinice.ro p é s a m e , a 
la. vez iqjue ped tmios a. n iaes t ros bei U re-s 
l it í ia oraíoí ion poir r¡l a , l ina de Illa wir-
i n e s a y finadia E m i l i a P e ñ a (que en 
| M a deisoanise). 
POB TELÉFONO 
«Probahles» y «posibles» . 
M A D R I D . i» . j*®s ta tarde se j u g ó en 
el campo del Rac ing u n p a r t i d o en i i e 
los equipos de «iprot iaUcs» y « p o s i b U s » 
] . a i a <le.si<znar él equipo nac iona l defi-
n i t i v o que l i a de l u c h a r en Sevi l la con 
el laice p o r t u g u é s . 
Muiclio antes de cornien'zar el p a r t í cío 
l a a i i i imac ión era, enorme, pues anl v 
ayer csta];an agotadas y a las looa l i 
dades. 
Haho necesidad de poner fuerzas de 
Segar idad y V i - n l a n c i a a las puertas 
d e l i c a m p o pa ra i m p e d i r que é s t e fuera 
aba l lado; pero todo fué i n ú t i l , pues 
n i omentos antes de émiF«zar el p a r t i d o 
u n a ávala-nt í l ia - onor.nie a r r o l l o a los 
g u a r d i a s y , r o m p i e n d o la puer ta , pene-
t r ó en el campo. 
A l s a l i r los jugadores fueron m u y 
.- i r iard-idos, especia U ñ e n l e Z a m o r a y 
IVlleanav 
No c o n c u r r i e r o n los jugadores bi lbaf-
nos V a l l a n a , Sabino y Carmelo y s í lo 
M u l n H e p a O a ü 
A B O G A D O 
, rnaurad*** da Inq TvMlun».l(Mr 
V E L A S C O . NTIM. 11 .—SiANT A i N D E R 
M z o I - e ñ a . que v i n o de As tu r i a s , don-
de h a estado j u g a n d o estos d í a s . 
Loa equipos se a l i nea ron en l a f o r m a 
si ¡ m í e n l e : 
P R O B A B L E S 
Z a m o r a , 
Po lo lo , H e r m i n i o , 
Cors ino, Meana , P e ñ a , 
F i e r a , Spencer, M o n j a r d í n , A l c á n t a r a , 
( B r a n . 
I (¡Sllll.KS 
M a r t í n e z , 
Escobar, Quesada, 
M e n g o t i , Sand io , M e j í a s , 
Cabal lero, Cubells , Zaba la . Rene. De l 
(Campo. 
E l - ••'Tiido comienzó con u n a a r r anc i -
da de les «iposibiles». que en boni ta 
r cmib ina i u n p r e t e n d i e r o n a v a n z á r ; pe-
t o p r o n t o c o r t a r o n los medios « p r o h a 
1 l es» . 
T o d o el p r i m e r t i e m p o t r a n s c u r r i ó 
en m e d i o de preciosas in.uadas por pa -
te de, ambos" equipos, l l e v á n d o s e a u n 
' k u d u r í s i m o . 
En u n a j u g a d a e n t r ó Z a b a b i tuer te a 
.V can a, qu i en t u v o que r e t i r a r se it ior 
r r e n t á n e a m e u t e a consecuencia de un 
' r e r t e golpre r ec ib ido en u n o jo , pasar. ' 
do a o r u p a r su puesto M o n j a r d í n . 
Las jugadas c r - n l i n n n r o i i con g ran i n -
t ó r é s y e m o c i ó n . I 
E l p r i m e r t a n t o de los « p r o b a b l e s » lo 
m a r c ó Spencer, r e m a t a n d o con u n for-
m i d a b l e c l iu t c ruzado a l á n g u l o , na 
pase de M o n j a r d í n . 
Momentos d e ^ r i u á s , este m i s m o juga-
dor l i a r e u n pase a A l c á n t a r a , q u i e n 
lanza, u n zambombazo t r emendo , que 
in t roduce el b a l ó n en l a red , rozando 
casi el ma rco . 
T e r m i n a e l p r i m e r t i e m p o . 
A l r eanudarse el juego, los «pos ib l e s» 
i n i c i a n u n a taque v i o l e n t í s i m o y Del 
Campo se cansa de hacer centros eslu-
pendos, que Zaba la y Cubells desperdi-
c í a n . 
Z a m o r a se l u c e pa r ando a lgunos bus-
nos t i t o s de los «pos ib l e s» . 
Poco antes de l a n i i t a d de este segun-
do t i e m p o Meana se r e t i r a de f in i t i va -
mente a consecuencia de la l e s i ó n fu 
t r i d a en el ojo y poco d e s p u é s se r e t i r a 
t a m b i é n A l c á n t a r a , l es ionado i g u a l -
mente , quedando s ó l o nueve jugadores 
en el eqíjájpiO de « p r o b a b l e s » , pasando 
M o n i a r d í n def in t l ivamienle a rnedio 
centro. 
Los «pos ib les» se aprovecban de este, 
« h a n d i c a p » del equipo c o n i r a i i o para 
a tacar y Del Campo hace u n o de s i ; ; 
n u m e r o s í s i m o s y estti|i"iendos centros, 
que Zaibala r ema ta , cons iguiendo el 
ú n i c o t an to p a r a su equipo. 
B e n é hace t a m b i é n un b o n i t o juego, 
cen t rando en dos ocasiones a Cubells y 
Za.bala, que p ie rden la o c a s i ó n de m a r -
car. 
E l p a r t i d o empieza a perder i n t e r é s 
p o r el « b a n d i c a p » de los « p r o b a b l e s » . 
A pesar de el lo, la l í n e a delantera de 
é s t o s , enmpuiesta s ó l o Qe tres jugado-
res. P iera , Spencor y B r a n ataca, y el 
pr imiero , recogiendo el b a l ó n , avanza 
solo y tna iva e l tercer tan to , m u y co-
I r c a d o . y.ara su equipo. 
E l m e j o r de los v e i n t i d ó s jugadores 
b a s ido V I m e d i o cen t ro c a t a l á n San-
cbo, que seguramiente s e r á selecciona-
do. 
En i re los delanteros centros Zabala y 
M o n j a r d í n n o se nneden s e ñ a l a r g ran-
des di ferencias , si b ien es preciso ano-
l a r en l a l abor del n a d r i l e ñ o nue no 
todo el t i e m p o j u g ó en su ve rdadero 
puesto. 
En t r e los ex t remos i z q u i > r d á s Del 
Campo y B r a n se ba adve r t ido una d i -
ferencia n o t a b i l í s i t r a en f a v o r del p r i -
mero , eme ba r ea l i zado duran te toda ta 
t a rde u n a estupenda labor . 
En descargo del sev i l l ano b a v qué-
hacer n o t a r 'que Mengo t i no se le so-
iparó n i u n m o m e n t o duran te todo «L 
p .uode . i m p i d i é n d o l e desa r ro l l a r toda 
su e fec t iv idad . 
Los defensas «probabk'S» Po lo lo y 
H e a m i n i o e s tuv ie ron m u y biela. 
De los de lan leros "pos ib l e s» se d i s l i o 
g u i ó R e n é y de los medios del m i s m o 
equipo M e j í a s . 
La E e d e r a c i ó n n o h a designado a ú n 




N n e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
L a Patrona de Méj ico . 
En, l a jigileisriia parxoqudláf l . d e S a n t a 
L u c i a c e f e b r ó a y e r l a oclonJa i r i c i i -
i - in ia . (« i ! la e.-.p.l; l u ü d e / . de u ñ e s an-
* T k ; a v s , uma fieiata u - e ü g i i ' - a , qaie o 
v i ó n i i u y c o i i a u n n i d a die i iniejka.nos re 
endientes •en iSanít/andied; y en l o s ip'iic-
.bles de Huí. ipa 'ovincia. 
E l 1 einpilo. i l u m i m a d o a • t o d a g i ' a 
y c a n p r o r n s i i ó n de co lgadura . - , ri:-11-
i i i las y floires, Jiuicia iliiiudos inaífhoe. re-
p a j a d o s ipoir Jas diiátdin@uiidas' í r eñ ia ras 
i l o ñ i i Concrpe i i ' in . C o r r a l 
diofiia Bernia M i , vii.ud.i d1 
O f t c i ó la, miisia -die c a n 
ñ o r atima ipá i rnoco , y '•]&. soJenme ü e 
diiierrf y micdiia, llcis «acienrdloites d e Ja 
ct«loiniia. d o n ' G e r m á n O b r c g ó n , d o n 
lAidblifo T o c a y d o n iBiáratfn. A i '; c y i . 
KiiCiLeuion icointe do h e n p r en e l prfts-
luiitieirio níutóeaioisóis « a i e - v i • . ! ' ( . y afligti 
no® ni iñois d e faimillia.-> i ; i ic j r ra i ! .as . ' 
L e s nuejioreis can tones d o Ja •c iudad 
t o i m a i ' o n pantie e n i miii$ia m a y o r , d i -
r i g i d o s p o r e l sieñoír A J e g r í a . L a s par -
íiee vaniaibiles f u e r o n die canito greg.)-
ri i iano y oenno piaiifes f i j a s ília m i s a de 
Jia Ininiiaií'iUilaidia., «de V . Goicoacihiea, y 
a í cifantnriio íod Ave A l a r í a , a ciu.alro 
ViGlégst d e T . L . V i c t o r i a . 
B l ijmedliicadoir eiiiciargiado deil pa-
n e g á n i o o , t o m a n d o ¡pór' Jiéafiia a q u e l l a s 
ipa la l i ras : « E s t e es el d í a , que h i zo el 
í-'ibflcir, í 'illeigiTimiCinosi y iregio'cijéim'ono» 
e n é l » , deimosit iró qiUie a 'Niuestma S e i ñ o -
ra. de iGiuaidaliupe debe y ' e i i i cn l a Pa-
tniia, .la liilbetttad y l a fe. 
F u s i t i g ó d u r a m i e n t e l a t e o r í a sooia-
Insita oon i t e i i i pe rán i ea , . que piretende e n 
n c / m í b r e dio u n a u i tópic i i , i f r a t M - n i d o / i 
a in i iversa l , s u p r i i i m i r eil aimoa- a Ja Pa-
tiniia, ailJan'ainido fronfíicmas, ?uiprim.iíen-
d o |C;iMÍi¡igoi.s, ilicienciianidlni E í é r a t e ® y 
i1 -gairinanido hainideras se icwáü tes . 
iGanitó u n íh.iimno a l a l i l r e r t a d , d i -
c icnidíQ iqiuie eiate h i m n o n o ' i m p l i c i a b a 
d e s e i ' a i ó n dio deberes ju imdios , n i ne-
ga ia i ión d e l C r e d o Ca tó r t i co . por e l que 
d ••.(•• a •Pisrtia.r ' d i spues to Ja dleirnamiair s u 
sanign-e. 
Nota . l i l ao vieir c ó m o (ta I V i i t g e n ds 
Cnuadakiino, pn r l a s •niüi.nos nuilagTo-
s a t í d,e E s i p a ñ i a , tjcíeíhipói l a s c adenas 
de. Ja baii-bacrie cjue o n r i n i í a n a üf^iS 
] luieblo. 
F in .a i lmonte t-l P a d r e C u y e n t o n ó 
un Hos iamna. a l a fe de M é j i c o , que 
( 1 • pii'olál'o dleibe a l a V i i r g e n do G-uia-
dJaj!!Ujp©, d«'.ii 'K'istiiandn c o n d a t o s l i i s -
i i: it í s q\\4 hasitia 1531, f echa d e Ja 
r p a i i l i c i ó n d e la V i r g e n de ( íuadlaJ iu-
pe, e r a n i c o n t a d í s i m a s l a s conveirsiio-
meia dtó «iid-uilto0. y a p a r t i r de d i c h a 
f e í i h a mcinihurabl-e, se i cou tn i r cn p o r m i -
Jlonics l o s b a t u é i z o s die adull i tos. 
Tenmii'mv eíl 'Padrie 'Coy c o n sieniti.dí-
sitmia p t e g a i r i a , iglosand;) ' las p a l a b r a s 
de. ha S a l v e "Dtesteinnaidíis h i j o s » , a ^ í -
c a d a s /a ' les .irtejiicancis p r e s e n t e s y 
cpiu u n rccu(ea''dio. a Jta actn-ai re.voiln-
mm (juie Iba 'esj'ialJiadiO' eiatos mii.Bmds 
Hiláis ,en t i . T r a s niojiiipaaiias, piidienido 
a la, Vio-gen de ( lu .n ia i l inpc qme sa lva-
r a a s ü tiier.ra p i red i lec ta . . 
Sesiones Municipales. 
L o s v e l a d o r e s e n c a f é s y b a r 
A las .seis de la t a rde de ayer d í ó co- c o n , l a que, i n jus t amen te en est 
¡ ' ienzo la s e s i ó n m u n i c i p a l o r d i n a r i a , pretende c a s t i g á r s e l e . Cílso, 
P r e s i d i ó el a lcalde acc identa l , don ••, E l s e ñ o r Bengoa hace un (y . 
. lnsiu o ib ' l igues, y H s i s ü e r o n los coa- medio en s e r i o - y medio-" jocoso-v'^i"^'1 
c ó j a l e s sefe res f e roz del .Molino, Cor- a - l o s - f a v o r i t i s m o s de los cac4átifeSl 
i : g ü e r a , Negrete, de la Hoz, Her re ra , u i l u n t o s y que en paz deseaaseio!:ir 
fc'opelana, Mgni l io r , F l o r Obregon, Ca- Canta u n h i m n o al Director io . 
l l e jo , Rubayo . Cereales, l í e s m e s , Var-?- 7 dice que. acaso n o e s t é lejano"' " ^ 
a , ' G ó m e z ( C ) , Roiz de la Parra , luce- en que u n delegado suyo venaa a i 4 
. de Santander y t i r e con í | Cóm/'Z Collantes. Maesire. n¡c:i|(Jiio 
. . . . w , . . , , , , , , . , « . . ícclv , ^ • n e c.-iih 
' J ' e rán , Gala, Va l l e . A m o r , ( i o n z á l e z . rasa c o n t r a a lgunos empleados „„ , 1:1 
Pascual , Garete (A.) , Casuso y B a r q u í n , s u p i e r o n o n o qu i s i e ron eunmiV "' 
no te por s 
Se lee el acta de la líliima r e u n i ó n , r.pi-obandose oon las siguienles ai-lara-
e i d i e s 
COft sus deberes. 
Se t o m a buena 
de todo lo expuesto por . 1 , , , , ^ ^ 
Una, que dn ran le la l icencia que dis- bengoa, y r e t i r a d o és t e del h e m i i , 
f r u t a e l depiosiiarin d é los fondos m u - ^ * e ñ o r Golongues da p o r terminada? 
n i c ipa l e s . s e ñ o r Tagle , se encargue oe sesion. la 
d o n M a x i m i a u o s u l a b o r el a u x i l i a r 
G a r c í a . 
O i r á , referente a l uago basta el 31 de 
marao por couoe*pto de c r e m a c i ó n de DOS vagones ardlen^^ 
\ I ; i l . i ! l e i ' , i m n . T i i e i n n l 
C h e q u e d e t r e n e s . 
< erdos en el Ma tade ro m u n i c i p a l . 
Antes del despacho. 
vario s destr; z í dos. 
L a pres idencia da cuenta of ic ia lmente Ai.-VLA.Cr.-V. 12.—lEntuie l a s eístacúy 
?1 f a l l e c i m i e n i o del maes t ro B r e t ó n , d ^ ^ O h o i T o y M o l l f e a chideainfe 
- I que hace m e r e c i d í s i m o s elogios v ÍYe™& die me i r cancáa iS . 
M  \ -.En;taT sta^A^ 
•dog 
J í u i b o aligiumos hecni/dloe leves 
•Dos vaigiones fiuéncm ipasito"'i3|e la 
Uiaimiaia ly .si!!otie •qiacldlalren y ^ é S i 
mieuit>e idieata-oaadios ip.or l a violejift 
< M encontiPonaizio. " ^ 
c h m Ja J n n i t a d i i s p o n d r á de los mu 
isioibnen, (pan-a vemdemlosi n ojúiéíh 
iscL'liioiitie, dleiseo y a mani fca ta ido por aí-l 
ignimals 6ieñ€a'.a9 y se.flioritas, une acos-
t u m h r a n a .paigar a m u y a ' -
E l d í a e n P i l b a o . 
C D I M A N O O I R N T I S T A 
l e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M ^ r f r ^ 
Consu l ta de 10 a 1 y de 3 a f> 
* ! a m « d a M o n a R t f i r í o , 2 .—Tp^.f . \ A 
Í I A T E f í M ' * - C I R U G I A G E N E R A ! 
E s p e e l a l i s t a en p a r í p s , e n f e r m e d a d e í 
de la mi«jer y v i s s u r i n a r i a s . 
Con.S'UJta de 10 a 1 y de 3 a 5 
A m ó * rtfl E s c a l a n t e , 1§ , 1.°—Tw!. P t í 
T E A T R O P 
C o m p a ñ í a I S I S P K S & í I l I V Z A . I M I ® 
H o y , J u e v e s , 13 d e d i c i e m b r e d e 1 S 2 3 . 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
T a r d e : H l a s seis en p u n ( o Noche : > las d iez p c u a r t o 
L a o p e r e t a en t r e s ac tos , l i b r o de B r u n o G ü e l l , m ú s i c a d e L e o F a l l , t i -
t u l a d k : 
L A P R I N C E S A D E L D O L L A R 
F B S D E F I E S T A : P o r V A L E R I A N O R . P A R I S : : H e r m a n a s C O R I O 
C u e n t o s y c a n c i o n e s , p o r E S P E R A N Z A I R I S 
Víala de la causa contra un 
periodista. 
r / Í L B A O , 12.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez, c a m e j i z ó e n l a iSa.la ju-inie.ra de 
l a Audiionicia pr-íüvinoi.ail, l a w a t a de 
J a oaniisa c-aiutnia e l p c r ó o d t ó ^ . d 'on J-osé 
A^rutiO-nio Iñaoi r ta , que cil dn'a 03 d'e a . lwi l 
de 11922, llra.llánd'cise c u lia B i e d a o c i ó n 
de «Eiazikiaidi.», ¡oetn su ociiT'ipafr.ro d o n 
Framciiaoo Ant^ullc-, c-xiaix'ii'wjindo u n a 
p-Lsitola 'aui tomiá- i ica , se le d i s p a r ó , m a -
t and io ai 1 npaf.- i iro. 
iLa. ipiiuiPtlna. i t e s t i f í á á l t u é i t a n í a v o -
r; ••••!•.• p a r a . - I p; i ;•• sadio, qnj¡e e l f i sca l 
r r 'or - ' i Jja .aioiifiaiüVn. (Siieitiidu puioi9ti0''en 
liiiieiritaid ififl . s e ñ o r i ñ a O T á i 
Recurso resuelto. 
H a s i d m a-.eeuialto el ii-edarsio eiuta-
li l-ado c o n mioitivo de da. inconiipajtiibidfl-
d a d que isla | : iraí lendíia lexi'srtí'a !en- el 
(• . i i . e j a i : . s r ñ r r r u a r l e , para, e l c a r g o 
poip eie-r eil .anrenidatuwio de los f i - r n i k i -
nies, (iiuie. ni.aautiiie.nien u n p>l-ciit-o con lia 
1; i I l u j a c i ó n . 
• E ! f a l h ) es fav-cra-Ule paroft e l e eño - r 
U-giaSítej y d'ifco q u e p u e d e • segnjjiF e n 
el c a a g e p-aici-it-o qu^a el jpli&íto p l a n -
teia-dm. no- aí-cici'ia aJ L.Aiyuinit.£iíniáent-o: 
Sentencia importante. 
iSe lasetgnxa qwie eO j'uieiz -díeil d i i s t r i -
(k> deil Hoísipdltiail, iseñior iP'edireiiira-, h a 
di-cteido isenitenicdja en eil ptleátiO -quie ses-
• ' tvnie l a -Socieda-xi- exipl!oitad<»m. ded co-
t o m i n e r o d e l «iHoto-», c o n ©1 s u b d i t o 
ají M - á u \'alv()niiii|g', qiuia n o q u i e r í a Le-
yanftiar 57.GÍX) tomieiladiais die • c a r b o n a t o 
í, • ¡tení-a k. niipinadas a 23 j p s é l n S t o 
pieülaidia. 
í Eil ifaJl-o -oibldigia á Vaikoniinig a l e v a n -
p)F ll-a 1111:11 ca-nc'ia, p a ^ á n d i o l a a.l p r e -
| i o die rdc-de. m á s l o s a n t o e s e s y cas-
|ai9 p i ' i K ' t -a.U'S. 
R o g a m o s a nues tros susoriptoros i |u« 
s i empre eri'o h a g a n e n v í o por glrí i 
postal de a l g u n a s a n t i d a d e s c r i b a n ti 
c&ta A d m i n i s t r a c i ó n « o m u n l f f á n d o l f i , 
o a r » s-vltsr ton lus iones . — A p a r t a d 1 
% Utrrf ts» M . 
del 
de l 
p i d e que conste en acta el s e n t i m i e n í o 
a é la C o r u n r a i ' i ó n ñ o r su m u e r t e y que 
se c o m u n i q u e esto a sus f a m i l i a r e s . 
Así se acuerda por u n a n i m i d a d . 
— B l secretario, s e ñ o r Bu,staniante, da 
l ec tu ra a u n escrito del al-calde, s e ñ o r , 
Goapédial , en que razona la au-sencia L A 1 ó SOBOLA C Ü f f K T A 
de su A'iaje a M a d r i d y los a s i n i l ' ; ; que « I r U A 
l e l l e v a n a l a corte, n o hab iendo t e n i - D'Ciapués d e aicordadlo ed final Jv \ 
do t i empo m a t e r i a l de c o m u n i c a r l o a s í . t í nu iboda h a dl-egiado d e O h i n a « S i l 
en s e s i ó n í t u W i c a . so l e n v í o die tetonas, tazas, de t é " i , ví 
L a C o r p o r a c i ó n se da po r e n t e r i d a . mas, vi-odiPitercs, eto, etc. , de p ó 3 
—Se da l e c tu r a a u n escr i to del Con- - ra (finfeiimia y •edeguntfed.miWnte ¿"i 
preso Obrero M o n t a f i é s . celebrado ú l - -corada. 
t imamipnte en esta c a m t a l . so l ic i tando , i ' . n a dair" fftiqiuiiiérá a a l g u n a - i . - m 
en cumiplimnento de u n acuerdo, l a i n i - t a s loosas e l fin a q u e - c o n itanrte reirá-
e-iación de obras_ p o r el M u n i c i p i o , .pa- -so w n í a n dieet-inadas, ise h a fijado' la 
ra atender a l a cr is is de t r aba jo . -cílaiuiaura d e Ba. tómbola p a r a el me.' 
Pasa a l a C o m i s i ó n de Obras. d M i í i a die h o y . 
— A l a C o m i s i ó n de po- l ic ía nasa i g u a l - 'Coniio e l pdaiz-o es impír-onrog-able y 
miente u n a m o c i ó n so l i c i t ando nue se loe u/lrt.iimioe oibjeitios r e c i h i d o s son nv 
cons ien tan en los Mercados los puestos " 
proviaíc-r 'al ios dplante de tos cajones y 
en a a u é l ' o s las n n n u i n i l l a s de tras. 
— T a m b i é n p o r el s e ñ o r secretar io se 
r>0 Í tq¿ ^Óví Uéñu A , t , vlcinenido P a d r e Jamlbrinia, . ; agiradeoen'. 
rtfSf J ban resu l tado adu l l e radns niM(C,lu-,sjimin SÍU, m m . m a los ^ H i a n -
du'7 a t e n d i e n d o el im.norte de las áminm, qiuie g e n e i r o s a i m e n í e bam con-
mi7.Ttn.s impues las a l a c an t idad de 280 t-.r:iibuiMo a l é x i t o de « s t a tóimbülíi. i 
resmas . Jefi laiseiguran. p o r q u e l o saib-sn par -cx-
—«-e aprueba y pasa a la C o m i s i ó n p n r i e n c i i a . on-? n u n d a (les, ¡p^sairá. lo 
00 O'-ras nn i n f o r m e del a rnu i t ec tn m u - q p é ¡ h a n fh l i o p o r l a c o n v e r s t ó n , da 
nj>ira,3 r,aT 11.000 T^pcPtas pava atender l o á poibres inf ie les . 
n ^1; <'' ".' '- fle r e p a r a c i ó n er¡ los Met- m̂jmuimmmmmmmmmmmmmm—mm̂m*mmmamm 
cadofl p ñ b l i e o s . 
Orden del d ía . 
De la C o m i s i ó n de Hac ienda se r e t i -
r a n dos d i c t á m e n e s sobre rebaja del 
a r b i t r i o de inau i l i i na io , pa ra un voto 
-par t icu lar que t iene anunc iado un vo-
cal de d i c h a C o m i s i ó n y que se encuen- Kx-istencáa 'en Caja el d í a 12 
t ra anspnte. INGRESOS 
—Die l a C o m i s i ó n rip Obras se conc-'- P o r v inos 
den sepul turas en Ciries-o a don .Tos5 Por carnes -.. 
Coa-orza y don Gabr ie l C b e b i n z . 
A d o ñ a H o n o r i n d a Gr i jue ia sp la p-̂ n-
cede. icrualmentp. una . parcela en el 
Cptop.iiferio munir-ip-al. 
Se au to r iza a don B a s i l i o del B a r r í . ; Totífl 
r a r a c o n s t r u i r una casa en el b a r r i o 
del Rol. 
Se mieda enterado del i m n o r t e de las 
ca lentas. 
—La C o m i s i ó n cío P o l i c í a n rese r fa 
va r i o s d ícbámienes . F-no de pilos se m 
fleré a disnosicienes appma de la colo-
c a c i ó n de to ldos y veladores en los ca-
fó*. C í r c u l o s y bares. 
F.l oono¿f¿3 s e ñ o r MMf^t re l iace n-r» 
ne la na l ab ra p ia ra .dec i r o r e con lo de 
l o s . veladores v iene c o m e t i é n d o s p 114 
e ran abuso y el A y u n t a m i e n t o no pe^-
ctbe los inerresos a que es acreedor pot-
tal concepto. 
Propone que se m i d a el frente de ca 
L o s f o n d o s m n n i c i p a l e s . 
La nota de contaduría. 
Pesetas. 









l > i . - U . i i i i a en Caja para el 
d í a 13 79.317,13 
L a r e v o l n c l é n m e j i c a n a . 
Los rebeldes se apoderan, 
sin resistencia, de alguna* 
ciudades 
Los rebeldes avanzan sobre Méjico. 
V i B R A l Q R U Z . ^ E l : - ic/uarted. gepiém-
1 e s t f l - h W m i ^ n ^ "-."r""^ r"'*'- revol iuioionarr io can «un re a que. ba reci-
mr rntt^ T T r L ^ Z ^ 6 Un f a m o ^ ' o n n mie.neajie p o r l a t e l e - r a f i a sn. 
l a u ™ i d i a t p . l M o s . paii*ii0i,pando que l a ^ r n i o i ó n 
nes d e f 3 r m \ n f0 ^ W ^ s t a c i o - úe Tmvmm se u n i ó l a l a s f u e r a s su-
nes fiel s e ñ o r Maestre y anunc i a que se blicwadas 
m ' e s m n l / t l CVmiÍ{l Vñr!í los P r ó x í m o s E l avanioe úe Rloe rebeldes eolxre Mé-
< VufnSt ^ t . ü e o düó ccun.i,enBo ed <Wa 11 * dicienr-
au to r i za la c . l o c a c i ó n de ve lado- b r e 
í r L e n R Q l a S r » - e ^ ' l / n s flel C í r c l , l 0 de R(?- iMuidlnas fue rzas r rvo lud-amur ia s j se 
P i q u í c v Café Ancora . e n c u ' e n i i i a n y a en, k . pante d i en ta I 
nn, - , + ÍjIMS ^ e s t r o se le au to r i za día da ciiuidald y o l ^ a s - e n t r e Veracm^ 
p a r a i n s t a l a r una i m p r e n t a y u n n jo- Y M é j i c o 
\ Z Q T 61 n ú ' m e r o 3 de l a calle de Car- " No. se jtiilenien, not.idiias * MM*? 
1 1 aJ- ^ , enitaM-ado combaitic a'^-uno. f 
A don BaWttmero Fernandez se le s e ' ú m r c a m i e m t i e qiue l a s ^ « « i ^ L 
p e r m i t e t r a s l ada r u n tostadero de c a f é a * sq v ñ e r o n o b l i g a d a s a r e p -
a P e ñ a Herbosa. g9. gaf&e. 
Se acuerda p r ( , h i b ¡ r fe ven ta de i r i - . L a toma de Apizaco 
S S r í r ^ en ei s ó t a « ó del Mercado V E l R A O T U Z . - E J io tmotó l 
.'ce-
' ^ n Z r ^ T y curaaas- r e b e í l d o e n t r ó e n A p t o a ^ 610 
senta u n ^ [ i í ínmi A ^ f iíl ^ e n o o n t r a r r eá te t . enc i -a . . 
- ' n d a t a m e i i sobre pago de casa ,Las timrzm idett IkMMimo ' 
^ e • uerda l ™ ? ^ nac ionales . ,r,atnon o o n é a i . ipredLpii t ialdán 
b a í a Pt t i c " o l l eva r a cabo -fesío a k p t e o u i m & m t i e a n p o ' i p a r a ^ 
el presupuesto p r ó x i m o . l a . l í n e a í ó m e i a . 
I>- los asuntos sobre l a mesa se con C a , m a en la zona petrolífera, 
viene en m o W l o a t el p á r r a f o B d - l . w n n''"11 
a r t í c u l o t e r r e ro del Reglamento V * J ^ ™ ^ ^ ^ ^ ' 
-M-'irados. e n l a r e g i ó n p e t r o l í f e r a , comHK-
L a s denuncias p ú t l i c a 
e n t r e T a m i | n c í o y T u x i p a n . ,,,,-or, 
,ca"- iLás tiropa,s ded ( i o b i o r n o o^_. ^ 
T e r m i n a d o el despacbo de l orden de! l o s pneistos de \lo,s f u n d o n a n p » ; , ^ 
d í a ; pasa a l s a l ó n de sesiones el abo. les v resp-onidlen d-c .la segox'M" 
gado don A n d r é s Bengoa. tos se.rvir.ine. ryina-
Ksie s e ñ o r se ocu,pa de u n expedien- E n iel JM-adlo de T a m a u l i p a s 
íp de d e f r a u d a c i ó n (pie se le sigue sobre oomplet.a, - i r r m r p i i l i d a d . 
ff-'-agos de Imjpuestos por m a t r í c u l a ríe guW** 
sn a u l o m ó v i l en Santander o f u e r a . d e os a n u n c i a n t e s no deben ,ef ¿ igai 
la oaipiíal , y di> .• que para abonar, sn xc lus ivamente por lo qiue se-ie 
r a z ó n sólo pide el amparo rio la l ey , s ino por to nue observen. 
D E C i C S F M C R E D E 1923 
L a m u e r t e s e ñ o r 
P A G I N A 3 .—ANO X 
A y e r i n f o r m a r o n l a a c u s a c i ó n p r i v a d a y l a d e f e n s a . 
\ las cU<?z de l a m a ñ a n a d io ayer co-
mienzo l a tercera s e s i ó n de l a cansa 
yov muer te v i o l e n t a de d o n L u i s Cal 
En l a Sala h a y enorme c o i i c u n e n c u i 
¿ e p ú b l i c o qne espera con ansiedad ej 
írifo'rme de la a c u s a c i ó n p r i v a d a . 
pi disep-rso de don Al f r edo ¡Vlart íneí 
(¡ónst i tuye u n a notable p ieza o r a t o r i a y 
j u r í d i c a , ' p o r l a que se aprecia el a c á 
¡jado estudio que el i lus t re aboyado ove-
terise l i a hecho de l a causa r a í a alcai;-
^¿ar deduocioueis. insosipecJiadas. 
Con una c o r r e c c i ó n de est i lo y con 
^ m a delicadeza, t r a í a la c u e s t i ó n ve-
« r e n t e a la muer te del s e ñ o r Calzada. 
tH ;¡e¡ido para el procesado pa labras de 
.'•onniií-'Cración, a s í eonm para su espo 
ta. quien, v i é n d o s e en el t rance de te-
íu'r que defender a su esposo, no tiene 
iuconvenienie en i m a g i n a r u n a escena 
qUo redunda en pe r ju i c io de su hono-
VabUidad. 
Dice e l o rador que l a mue r t e del se-
ftor Calzada no cons t i tuye , cocino en u n 
pr inc ip io se p e n s ó , u n c r i m e n social , 
ix>r l a senci l la r a z ó n de que entre e. 
muerto y los pescadores no e x i s í í a n i n -
'si ina cont ienda ecanót fn ica . 
Coa c l a r idad de conoe^to se ocupa 
ge los c r í ' v i enes sociales ocu r r ida s an 
O T - i u ñ a , b.arieiuio res.ponpa.r.lc de ellos 
a la í r n e r r a europea, que al pronorcto-
nar fabulosas ganancias a Jos patronos, 
hizo a los obreros desear la adanis1-
iCión de una" par te de anuel las u t i l i d : 
,áes, y a que ellos eran J~<3 encargados 
de p roduci r las . 
Pero, a f o r t u n a d a m e n t e — a ñ a d e el ora-
•lípr—. de ese azote se l i b r a r o n Santaa-
der y Astur ias , que d i e ron u n a no ia 
¿ j i l l an te en estos confl ictos, y a aue en 
'ambas regiones fueron a l a . l ucha l.o.s 
tíos elementos establecidos en canr^-s 
contrarios p a r a d i l u c i d a r justos in tere-
ses, sin l l ega r nunca a l d e r r a m a m i e n t o 
de sangre. 
Teniendo oslo en cuenta, b ien se echa 
.ce ver que n o p o d í a jus t i f icarse el de-
lito disi ' • ' "ni- lo» en esa c u e s t i ó n soeinl . 
y enton ,- ' b " s c ó - l a leyenda aue for--
ió I ' ' i nu i e r i ' ' ( V i r n l o » , el cual era 
:idB. b adire ten ' ido en su acome t iv idad , 
con'" - '-.a demostrado t w las conde-
nas-do -i And 'on iaa sobre su persona 
en deli tos de lesiones. 
Fu los momen tos culmina.nfes del ' 
canflirtu existente entre las clases pes-
caderas y el s e ñ o r Calzada, é s t e h i zo 
enirega de d inero , una.s veces como 
sndfa y ot ras con car: '" ' '^r r a r l i e u ' a r . 
r.srti i i nido de estas ú l t i m a s Gregorio 
gál le lo . 
Llera el o rador a l p u n t o de t e rminan -
te del o r i sen del c r i m e n v ma.niflesta 
(jue «Virulo» es un c r i m i n a l a t á v i c o , de 
los rmn ailínwios f i r í m i n a l i s t a s encasi-
ílnn entre los t emiMes . 
*";A Gretrorio le b a s t ó el rencor qne 
tenía hacia el s e ñ o r Calzada pa ra nne. 
6in n inmina o v e i t a c i ó n . l l eva ra a efecto 
el terrU V c r i m e n . C.regcrio c o n c i b i ó la 
féea del crin-ien y l a e j e c u t ó s in u n a 
Vac-ilación. M á s ins f in t ivarnen te . h u í -
cando un pun to de defensa para cuan-
tío la .Tus-ticin t uv ie ra que juzga r l e , bus-
có una coar lada a m p a r á n d o s e en el ho-
nor ríe su esposa. 
Refiere detenidamente la escena de! 
almacén y se fija en las cont rad icc io-
nes en que ha i n c u r r i d o el "Vi ru lo» pa-
ra salvar en par te su respousab i l idad . 
mándese, sobre todo, en que d e s p u é s 
df- declarar (pie al e n t r a r en la taberna 
' ' f Flor d i jo a T.uis: « ¡ P a r e c e .mentira 
sjendo a m i g o m í o hayas quer ido 
^usar de m i l ionor!» ; y lo manifes tado 
'fluí, en el acto del j u i c i o , que ya no 
fran esas palabras, s ino las de «•Cana-
^ . parece m e n t i r a , que hayas que r ido 
pl isar de m i i i o n ra!». Manifes taciones 
Jüe establecen dos c r i te r ios d ¡si i utos, 
^es en tanto qne Ja p r imera l ia re su-
Wner en el agresor a un buen hombre 
^Ue va a quejarse de Ja ofensa que le 
f1 inferido un amigo , m á s que como 
J ofensa por asomhrarse do que sea 
ffl ;"ni,uo quien Ja ha rea l izado, Ja se 
eUm'a descubre a l hombre rencoro-o 
profiere una amenaza. 
Pero i o p.osi^iivo es qne no hubo n i 
WS ni otras pa labras , s ino que el he-
•'í o c u r r i ó de una manera i n s t a n t á n e a 
' ei1 una t r á g i c a escena m u d a que han 
escrito los testigos M a r t í n e z v M a n -
W>n con todo detalle. Eai la a g r e s i ó n 
W / 1 * 0 , pu®s ' n[ Pa-la-bras de reco. i 
S 1" ' ,r , lal",ns áe amenaza, n i 
_H lera el p r e v i o aviso que usan s lem 
nim. • s v a l i e n t ó s . Gregor io , cogiendo 
Por 
, "n h o m b r o a l indefenso s e ñ o r Cal-
j...3-' le hizo da r m e d i a vue l ta , i n f l r i én -
coii su cuch i l l o la t e r r i b l e p u ñ a -
"ot'fri10 le I " ' i v " ,le la v M a - ' 
ti ' i ' COsa ( l i jo t amib ién Gregor io en 
ésíart ' le l Í1licio' y é s t a es que h a b í a 
Ífe-,P ' ^ v e r s a n d o con M a n t e c ó n so-
^ & p u b l i c a c i ó n de u n a r t í c u l o en 
fe.-1?"0 ]oc!l] 7 H11^- a d e m á s , a l cp-
el t . P^oos-^fio l a noche de autos en 
faz & ^ l e c i i m i e n t o de l a calle de B o n i -
^ Je d i jo a q u é l : « ¡Hola , «Viru lo . . . to-
^te rtTla (-'OT)''1 c1e v','1<>!''' a f i rmaciones 
íe„. " ^ m i n t i ó ro fnudamente en el ca-
^sosfenido ayer . 
^ , esto se demuestra c la ramente que 
^r ior" '" CÍoHo , l0 q"0 ha , i ¡ c h o Gre" (lri •'M.alloo-,, , quo.da en p i e . d e u n m o -
ri!ll|.príT"liant.e. que el s e ñ o r Calzad:, 
% - 'isesinaíiu ,ie una f o r m a • s ú b i t a , 
lí(eM,.^rrf>'sí';0,1,lía m ' i v bien a ] a aco-
los testigos que acusan a l «Viru lo» en 
B^ita causa eran amigos del s e ñ o r Cal-
zada, y y o d igo que e l s e ñ o r Calzada, 
c o m o cua lqu ie ra o t ra persona, no pue-
de e s t a r m á s que con amigos. A d e m á s , 
debe tenerse en cuenta que el ser a m i -
gí.- ae don Luis Cal/.ada M a r t í n e z nc 
i m p l i c a m a l d a d a l g u n a n i n e g r u r a dt, 
-alma suficiente pa ra -venir a acusar 
a q u í al dcsv i aeiado Gallego. 
A d e m á s , con t ra esas declaraciones m. 
dichos amigos n o se han p iesen iado 
o l í a s de sus enejinigos, luego a q u é l l a s 
son las que d é b e m o s a d m i t i r como ver-
daderas. 
R e f i é r e s e luego e l l e t r ado a las ma-
nifestaciones de l a m u j e r de Gregor io , 
i nd i cando que esas man i f e s i a r iones po-
dría-ii s e rv i r de elementos de c o n v i c c i ó a 
suficientes si fueran ú n i c a s , si no hu-
biese otras en c o n t r a r i o que demues 
t r a n que l a noble a c c i ó n de M a r í a L u i -
.-a l ia t e n d i d o a l i b r a r de l a pena a su 
esposo^. 
Con todo respeto p a r a l a pe rsona l i -
dad de M a r t a Lu isa , a l a que, po r ser 
m u j e r y y o cabal lero y c r i s t i ano , res-
peto sobre todas las cosas, he de ma-
.n i t e s ta r ante e l T r i b u n a l que me escu-
cha que M a r í a Lu i sa , antes de casar".?, 
con e l «Vi ru lo» , h a b í a sido de o t ro 
hombre , po r lo que tengo que poner sp 
duda l a escena o c u r r i d a entre ella y 
el s e ñ o r Calzada, cuando fijo m i aten-
c ión en que fué u n a l u c h a sorda en 
• . I soluto, c o n t r a r i a a Ja c o m p l e x i ó n f l -
• ica de M a r í a . L u i s a y a su exper len-
' ¡ a de l a v i d a , escena que p o d r í a ha -
berse a d m i t i d o en u n a doncel la que se 
mi1 iera quedado pe t r i f i cada de es tupor 
al abr i rse ante e l la el m u n d o de l o 
desK,nocido. 
Pero u i t a m u j e r 'casada t iene s iempre 
el suficiente c a r á c t e r pa ra r e w l e r una 
a g r o s i ó n de esa especie, y m á x i m e 
cuando, a dos pasos suyos, hay perso-
nas qp? pueden defciiiderla. V d e m á s , 
repi to, debe tenerse en cventa nue m í a 
mujer de las condiciones f í s i c a s de 
M a r í a L u i s a puede defenderse s iempre 
con fiereza de las acomet idas del h o m -
bre que qu i s ie ra b u r l a r í a . 
Refuta con pa lab ras elocuentes el ca-
r á c l e r l i v i d i n o s o y soez que Pue r toch i 
co adjudicaiba a l s e ñ o r Calzada. A l 
cou-trario; hab iendo sa l ido del ú l t i m o 
ex t rac to de Ú c a p í social , m i (diente, 
¡.rracias a su t r aba jo y a su honradez , 
l l e g ó a conseguirse m í a p o s i c i ó n eco-
n ó m i c a env id i a íMe . 
E n t r a n d o luego en los ter renos de los 
! .< icópa ias , ci ta casos morbosos de m u -
jeres que. p a r a conqu i s ta r el c a r i ñ o 
..e sus esposos o de sus amantes , i n -
ven t an escenas i n v e r o s í m i l e s que ase-
g u r a n haberles o c u r r i d o con otros h o m -
bres-
P r e g u n t a a l a Sala si se h a l l a r á ante 
un caso de é s t o s , y aunque no saca 
n i deducciones n i consecuencias, no 
n iega que el hecho pueda ha.b-cr ocu-
r r i d o . 
Define las agravantes de p remedi ta -
c i ó n y a l e v o s í a que dicen c o n c u r r i r en 
este caso, y reconoce en conciencia los 
elementos atenuantes de o b c e c a c i ó n y 
arrebato, que no ex imen las de alevo-
s í a , s e g ú n t e o r í a s que expone y ot ras 
que apor ta del T r i b u n a l Supremo. 
T e r m i n a creyendo q r e l ia c u m p l i d o 
con su deber y espera que l a sentencia 
s e r á fiel reflejo de la j u s t i c i a . 
F.l s e ñ o r M a r t í n e z es f e i i c i l a d i s i m o 
por todos los togados y sale iumed ia t a -
mente para l a e s t a c i ó n con objeto de 
m a r c h a r a. su casa de Oviedo, donde 
t iene una h i j a gravemente enferma. 
E l s e ñ o r presidente concede un de?-
canso de c inco m i n u t o s , los que apro-
veclia Gregor io Gallego p a r a h a b l a r 
an imadamen te con Alonso y Cea 
asuntos ajenos a Ta causa. 
H A B L A E L ABOCADO D E F E N S O R 
Reanudada l a s e s i ó n , hace uso de l a 
pa lab ra el abogado defensor de Grego-
r i o Gallego, que comienza sa ludando a 
la Sala y á la. a c u s a c i ó n fiscal. 
F.l dis'eurso del s e ñ o r A lva rez . m u y 
bien or ien tado , t r a t a en su p r i m e r a 
par te de demos t ra r el a p í i s i o n a m i e n í c 
que g u i ó a todos en los p r i m e r o s m o -
mentos, r e a l i z á n d o s e , a Ja vez, dos su-
m a r i o s : u n o j u d i c i a l y o t ro p a r t i c u l a r , 
l levados a efecto p o r el juez de In's-
i r u c c i ó n y la Prensa, en su a f á n de 
i n f o r m a r a l p ú b l i c o esta ú l t i m a . 
l í i c e que e l s u m a r i o l l evado a efecto 
p o r eT juez t r a t aba só lo de reconocer 
nue h a b í a ex i s t ido u n complo t en el 
G r e m i o de rascadores p a r a .asesinar al 
s e ñ o r Calzmla, cuyas re laciones con 
aque l la en t idad eran m u y t i r an tes . Lue-
go .se idesa r ro l l a ron en el m i s m o su-
ni iar io 'dos tendencias, a saber: Ja qne 
s e ñ a l a b a ese hecho y Ja referente a l 
a tentado a l h o n o r de la m u j e r de l «Vi-
r u l o » . 
Recuerda l a defensa Jos JiecJios c r i -
minosos que t e n í a n Jugar en E s p a ñ a , 
l o qne h i zo sospechar aJ juez ins t ruc -
t o r de Ja causa que el heolio fuera un 
c r i m e n socia l . 
H a b l a de l a pe r sona l idad deJ «Viru lo» 
p a r a demos t ra r que no era ía í l fiero ni 
insóc iab i le como Je l i a n p i n t a d o las 
at usaciunes, y recuerda al efecto que 
en seguida d é haber comet ido e l c r i -
n-e't se p r e s e n t ó a l a Just icia , sin qua 
.• a d i é i n t en l a r a mala c o u t i a l a i n t e g r i -
dad de su persona, a pesar de ser m u -
chos los que le h a b í a n v i s t o e jecutar el 
de l i to y de i r é l s ó l o y po r su p ie has-
ta las oficinas de l a G u a r d i a m u n i c i -
pa l , donde q u e d ó detenido. 
C o n t i n ú a haciendo h i s to r i a de la for-
m a c i ó n del s u m a r i o , s e ñ a l i a u d o como 
or igen de la su ipos ic ión de l juez lifs-
m i c t o r d é que se t r a t aba de un c r i m ? n 
?ccia.l Ja d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Porta-
íes , que puso de rel ieve Ja v e r o s i m i l i -
;i¡d de u n complo i y eJ odio del «Vi-
í-ulo» Juacia GaJzada. 
C ie r ra el o rador con t ra los empleados 
de Ja Casa Calzada, que acusaron a l 
»Vi rulo. , sin ser testigos de lia escena, 
y dice que estos s e ñ o r e s h a n manifes-
.ado en eJ j u i c i o que eJ d í a en que. pe-
gufl M a r í a Lu i sa , atentaba cen t ra su 
ponor, estaba en u n solar con t iguo a 
ia f á b r i c a en u n i ó n de el los, siendo as í 
que o t ros testigos han mani fes tado que 
b,sé d ía . y a esa h o r a el s e ñ o r C á J z a d a 
estaba j u g a n d o a l tute en « L a A u s t r í a -
ca». 
C o n t i n ú a el o rador entendiendo que 
ñ s i m a r i o no se l l e v ó a efecto con 
^ r e d o a la Ley . ya que a d m i t í a las 
•.eclaiaciones de i n d i v i d u o s que n o pr ' ' -
-enciaron el hecho y que basaban a q n é -
das en d imes y diretes , sin I iacer car-
•JO a l g u n o con t ra el procesado. Es m á s ; 
en aquel s u m a r i o no se h i c i e r e n cons-
var las declaraciones de los t r i p u l a n l e s 
Se «La L l a n i s c a » , que d i i e r o n qu 
- .3 c i e r t o ' que Gregor io , el d í a de au-
fos. Jes dijese aJ s a l i r de Ja Janc l i i l l a 
' .ara i r a su casa: « H a s l a den t ro de ca-
torce a ñ o s » . 
Refiere luego el o rador que el sunm-
r i o p a s ó a Ja A u d i e n c i a y , al hacer su 
c a l i f i c a c i ó n , s u f r i ó m í a e q u i v o c a c i ó n el 
representante deJ m i n i s t e r i o p ú b l i c o , 
de jando el hecho en horn ie id io , has la 
que su rg ie ron los aeonfeeimientos de l 
13 de septiemibre y , con ellos. Ja supre-
s ión del Jurado, e levando entonces las 
concilusiones de f in i t ivas a asesinato y 
p id i endo p a r a el procesado l a pena de 
muer te . 
EJ s e ñ o r AJvarez c o n t i n ú a su pieza 
de defensa d i c i e n d o que las acusacio-
nes han q u e r i d o presen ta r a Gregor io 
Gallego como un l uynh re s a n g u i n a r i o y 
• ^elavo de sus ins t in tos , no s iendo asi, 
Puesto que. v i v i e n d o tr iuchos a ñ o s en 
--amauder. nada t u v o (pie ver con él l a 
P o l i c í a , que es la encargada de cono-
cer a tddps los c iudadanos . L a v i d a de 
este Jiomibre es l a v i d a cor r i en te en i n -
d i v i d u o s de escasa c u l t u r a . 
Esas acusaciones basan Ja acome t iv i -
dad y l a fiereza d e l procesado en des 
-'•echos- en l a bofetada que, d icen , d i o 
a l s e ñ o r Calzada y en ser u n o de l o ¿ 
nne acomet ieron al m i s m o s e ñ o r c ie r to 
•tía en que é s t e - h i z o c o n t r a el g r u p o u n 
disparo . P a r a desnnemir estos hechos 
Jee u-n cer t i f icado de l a A u d i e n c i a que 
•usía a l f o l i o 136 de l s u m a r i o . 
Con las razones apuntadas ent iende 
e l o rador que Jia des t ru ido el supuesto 
de l c r i m e n social , y e n t r a a demos t r a r 
•pie só lo se t r a t a de u n c r i m e n pasio-
'mI. o.liedecieudo el m a t a d o r a un i m -
r wlso forzado de su e s p í r i t u . 
A l u d e a l a v ida p r i v a d a del d i f u n t o 
* l amen ta qne no e s t é f unc ionando ei 
t r i b u n a l del Jurado, porque, a l ser j n 
l eg rado con honrados san tander inos , de 
í o b r a h a b r í a n de conocerla , s in tener 
ÓJ necesidad de exponer la a l a conside-
ráciem de Ja Sala. 
E l i^residente. a l l l ega r el o r a d o r a 
este punto de su discurso, suspende e l 
. luieio hasta las t res y m e d i a de l a 
tarde . 
L A U L T I M A S E S I O N 
Cons t i tu ida Ja SaJia a Jas cua t ro y áU'Z 
y dada Ja. voz de « a u d i e n c i a p ú b l i c a » , 
e l p res idente concede l a p a l a b r a a l 
abogado defensor de Gregor io Gallego, 
para que c o n t i n ú e \su i n f o r m e . 
Comienza esta segunda parte de su 
d i scurso el s e ñ o r A lva rez hac iendo u n a 
r e c o p i l a c i ó n de las razones y man i l c s -
taciones expuestas p o r la m a ñ a n a . 
P e s m i é s se ocupa de la famosa com-
puerta y la famosa v e n t a n i l l a en que 
t an to ha hecho h i n c a p i é l a acusa n ó n pa-
r a demos t r a r que no era posible q u é en 
e l c u a r t o de redes de la Casa Calzada 
p u d i e r a desarro l larse l a escena contada 
p o r el «Viru lo» y su m u j e r s in ser v i s -
ta de Jos empJeados de Ja menc ionada 
en t idad , y p a r a demos t ra r Ja inex is ten-
cia de Ja compuer ta y Ja v e n t a n i l l a en 
c u e s t i ó n , r e f i é r e s e eJ o r a d o r a Ja ins-
p.-, i ión ocu l a r Jiecha po r eJ iuez ins-
t r u c t o r , y hace resa l ta r el hecho de qne 
al cons ignar esa i n s p e c c i ó n en e l su-
m a r i o no se hab la p a r a nada de c o m -
puer t a n i b a l c ó n , aJ cuaJ Jas acusacio-
nes quieren concederJe la v i r t u d de que 
¡por é l s a l i e ran los g r i tos de M a r í a L u i -
sa a l defenderse de l a acomet ida del 
s e ñ o r Calzada, g r i tos cine d e b í a n ser 
o í d o s po r los t r a n s e ú n t e s . Y no s ó l o 
no hace constar el juez en el s u m a r i o 
lé exis tencia de dicJias aber turas , s ino 
ahe dice t a x a l i v a n i e n l e , a l refer i rse a l 
cuar to ele redes, que se t r a t a de un lo-
cal de ve in te metros que no tiene ven-
tana, b a t o ó n n i compue r t a .alguna. 
Agrega que no es e x t r a ñ o que nad ie 
oyera Ja lucJia que e x i s t i ó entre el 
m u e r t o y l a m u j e r del «Vi ru lo» , que e l 
p r e t e n d í a hacer vi ,ot ima, porque estos 
hechos se rea l i zan s iempre en ausencia 
de testigos, pues nad.ie, po r m u y de-
p ravado o degenerado que sea, pre ten-
de a lentar con t r a el h o n o r de u n a m u -
jer , y m u c h o menos s i é s t a pertenece. 
a_ otro hombre , delante de personas qua 
puedan dela tar el ag rav io po r é l in fe -
r i d o . 
C o n t i n ú a hab l ando el s e ñ o r Alvarez y 
dice que por el s u m a r i o desfilan como 
. -omtras ivu.ieres que se ha asegurado 
p o r tCiáa La deuc nd. ' i ic ia de la Casa 
Calzada, que t an to i n t e r é s h a n mos t r a -
do en esta causa, t raba jaban con Ma-
n a Luisa en el cuar to de redes. Si esa-
ninjeres t raba jaban con M a r í a Lu i sa , 
.-por q u é a l a f a m i l i a de l s e ñ o r Calz"*-
da, que en su i n t e r é s de demos t ra r !a 
( i i l p a b i l i d a d de A u r e l i o Cea, ha l legado 
a mostrarse p a r t e en el proceso, so Je 
ha pod ido o l v i d a r t r ae r a l sumar io a 
esas mujeres pa ra demos t ra r con ele-
mento de prueba t an f i i n d a m e n t a l que 
n o e x i s t i ó el i n t e n t o de l m u e r t o de 
a g r a v i a r e l ' h o n o r de l a m u j e r del «Vi-
ru lo»? Esto p rueba de m a n e r a evidente 
que M a r í a L u i s a t r aba jaba sola en e l 
c u a r t o de redes, y , p o r tan to , nadie 
•uede desmen t i r que, en efecto, ocn-
,! r i e r a l o que h a n conlado Gregor io y 
'•. 'aria L u i s a . 
A g r e g a que n o queda y a m á s que u n 
t e s t imon io , e l de l a deipendencia de l a 
( asa Calzada, y s in atreverse a asegu-
r a r que estos dependientes no h a n d i -
d i o ve rdad , pone de re l ieve l a poca 
tuerza que se puede conceder a sus 
•: •-(.••iaracion.es. ya que. por ganar sn . 
pan en l a Casa Calzada, estaban obl i 
^ados a defender el i n t e r é s , b ien ma-
nif ies to , de l a m i s m a . 
Deduce de todo lo expuesto en las 
dos par tes de su i n f o r m e que en l u g a r 
fie ser el rea l izado por e l «Vi ru lo» un 
necho p roduc to de una de l incuenc ia 
l á v i c a , como h a n sostenido las a c u v i -
- iones, es un c r i m e n p a s i o n a l comple-
j amen te v u l g a r . 
Rielata el hecho de autos y hace re-
sa l t a r l a c i r cuns tanc ia de que, en la 
rn i sma t a rde en que el «Vi ru lo» come-
t i ó él c r i m e n , le a c o m p a ñ a b a su m u -
jar , p a r a demos t ra r que a q u é l no s a b í a 
cntonoes t o d a v í a que Calzada era d 
one haln'a ofendido su h o n o r y , po r 
1 tu to , no pudo e x i s t i r l a p r emed i t ac i '.n. 
O t ra de las e i rcuns ianc ias en que jas 
- cnsaciones l i a n hecho h i n c a p i é es la 
-' e que eJ c r i m e n se r e a l i z a r a con un 
n i c h i l l o r ec ién af i lado, cosa que al ora-
d o r e x t r a ñ a nolabJementc, prnes JJamar 
Ja a t e n c i ó n que u n a J ie r ramienta que 
í'i u1.:.:za en l a s labores p r o p i a s del 
' - f l c io , como es el cuch i l l o de los p e í -
f adores, se tenga en condic iones de 
&§r afiliada o, l o que es l o m i s m o , que 
se af i le cuando sea necesario. 
Pasa a e x a m i n a r e l m o m e n t o en que 
( i r e g o r i o Gallego a g r e d i ó a su v i c t i m a 
y se m u e s t r a absolutamente conforme 
con que en la t aberna no h u b i e r a dis 
m s i ó u entre «Vi ru lo» y Calzada; pera 
pone de re l ieve que, de cua t ro testigos 
presenciales que figuran e:: ; sumar io , 
usólo uno se atreve a a f i r m a r ro iunda-
mente que l a a g r e s i ó n se r e a l i z a r a en 
3a f o r m a que en a q u é l se describe, 
mi ientras que o t ro dice que n o v i ó na-
d a porque en aquel m o m e n t o se i n c i i -
r ó p a r a . r e c o g e r unas cartas que se ha-
r í a n c a í d o ; o i ro tampoco pudo ver na-
da porque se ocupaba en l l e n a r de v i n o 
u n a bo te l l a , y , po r ú l t i m o , e l cua r lo 
a f i r m a , como los anter iores , que nada 
v i o piorque se encont raba de espaldas. 
E i ú n i c o que a f i r m a ' ter i ini inantemente 
l a f o r m a en que se r e a l i z ó l a a g r e s i ó n 
es A n t o n i o M a r t í n e z , a qu i en , s e g ú n 
p f o p i a d e c l a r a c i ó n , l i g a b a n re laciones 
de intereses con l a Casa Calzada. 
Ahora b i e n ; si Gregor io Gallego t u v o 
i n t e n c i ó n de r e a l i z a r un c r i m e n alevo-
so aprovechando u n m o m e n t o de i n -
d e f e n s i ó n de su v í c t i m a , como h a n sos-
t en ido las acusaciones, ¿ p o r q u é se d i 
r i g i ó a l s e ñ o r Calzada y , a g a r r á n d o l e 
de u n brazo, le d i ó AmeMa c o l o c á n d o l e 
frente a frente, con l o qne p u d o d a r 
l u g a r a que aque l h o m b r e fuer te y 
que. po r a ñ a d i d u r a , t e m í a al «Vi ru lo» , 
r e a l i z a r a u n m o v i m i e n t o c u a l q u i e r a 'e 
defensa? ¿No era m á s n a t u r a l que si 
q u e r í a ap rovechar l a i n d e f e n s i ó n de 
Calzada le asestara Ja p u ñ a l a d a por l a 
espalda, por l o que no c o r r í a pe l ig ro 
n i n g u n o ? 
A c o n t i r i u a c i ó n lee el o rador senten-
cias de l T r i b u n a l Supremo d ¡ c i a d a s Jos 
a ñ o s 21, 22 y 23, pa ra (b - i e rn i ina r l a 
c a l i f i c a c i ó n de a l e v o s í a . C o n t i n ú a reha-
i leudo é s i a y dice d e s p u é s que no tiene 
necesidad de r eba t i r l a c i r cuns t anc ia 
de p r c i i M ' d i i a c i ó n porque en e l á n i m o 
i i c ios s e ñ o r e s mag i s t r ados c o n s t a r á , 
dada l a poca consis tencia de Ips a rg- i -
m e m o s de l a s acusaciones, que d i c h a 
c i rcuins lancia no existe. 
Tampoco rebate la r e inc idenc ia porque 
es un heci io pihmamente proba'do que 
• onsia en e l sumar io . 
Recuerda, pa ra i e r m i n a r , . l o o c u r r i d o 
< n el Pa rque del Re t i ro de M a d r a i , 
( l i ando el c a p i t á n L a R a r r e r a m a t ó a l 
leniente coronel de Estado M a y o r Cas-
t r o Gi rona , a pesar de l o cua l , l a Jus-
t i c i a m i l i t a r , mucho mas severa que l a 
< i v i ; . no ie c o n d e n ó m á s que a la ; pena 
de dest ierro, comprend iendo Jos m o i i -
vos de h o n o r que h a b í a n i m p u l s a d o a l 
( a p i u m L a B a r r e r a para da r muer te a 
su v í c t i m a . A l u d e t a m b i é n a otros (!&• 
1 i-tos m u c h o m á s graves que el real iza-
do po r «Vi ru lo» , condenados con penas 
mas U ves que l a que p a r a é s t e se p ide , 
y en b r i l l a n t e y elocuente p á r r a f o , acu 
de a l a b e n i g n i d a d de los magis t rados 
y í e r p u n a p i d i e n d o pa ra su defendido 
i ai orce a ñ o s , ocho meses y u n d í a de 
r e c i u s i ó n . 
E l pres idente p r e g u n t a a l procesado 
Gregor io Gal lego si t iene a lgo que ale-
g a r y e l i n t e r r o g a d o contesta a f i rma" i -
vamente . . 
Manif ies ta que t iene que dec i r algG 
acerca de l a r e inc idenc i a , pues Jo ocu-
r t i d o en l a a n t e r i o r o c a s i ó n en que se 
s e n t ó en r l bauquiJ lo es que él se con-
í o f m ó con la sentencia. 
E.1 presidente le ataja, d i c i é n d o l e que 
•no es eso Jo que se Je piregutnta, s ino 
que si t iene que a legar a lgo reJaciona-
d o con el de l i t o de que se Je acusa. 
Gregor io GaJJego. «— Sí , s e ñ o r . Que Jo 
que me Jia Jiecho v e n i r al J i anqu i l lo es 
m i honor . M i m u i e r me l l e v a a 1a 
•mimrle o al n r e s i d i o ; pero es por de-
V n d e r su honor . A h o r a obren ustedes 
• .o a r reglo a su c o r a z ó n , como yo o b r é 
- .m a r reg lo a m i conciencia . 
Pit uroeesado se sienta m u y t r a n q u i l o 
y el presidente dec la ra conclusa ia can-
sa pa ra sentencia, l e v a n t á n d o l o l a ««»• 
s i ó n a las c inco y cinco de l a t a r i - -
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Despedida, de c o m p a ñ í a . 
A-jiqfdhie se d c s i p i d i ó dléfl : p ú b M c o s a n -
tiaató'ffifiiinb lai JniodiaMíe C c m i i p a ñ í a M 
Fedirmiioo Claba- l lé , r o n ! ; i zainzuoia «La 
M w m é i r í á » y eil teal ino .riela s a n t o •m-
ipúihüjoo. 
.Al .tieinmiijiair l a o b r a d e -Ramios Mlair-
i t i i v , y 'Quieiriieino, al púitlíiiooi ovaiciiioinó 
Inrgaimeni te a •todos tos lartiisbais, y iás-
11 ! •.i'.ailiirj-mitie 'aJV iSú'-ñcir (Ciaba l lé , qu tó r j 
• - • i ' * •aípuiellla. (ilntiiLS . t iracltón d e mlfu-
G-iásiijp, icainrtó . la cainicdón « Y a n o la 
« p i i e i - o » y el l a d o de «Bl p á - i a r o azul . . . 
T o d i a A í a , ('.Ufranito m á s «Be copeo mii -
maiiljois, e l puílilldicio-, puesito e n jpdb, laclla-. 
mió a itas iliiuasitios de C a b a l l é , qne , piró-
lo) 1  i amientio ciniioiciic.nadas-, s-aJudal íi o 
dleisde d escenainioi. 
Eteíiai t a n d e eiaildirá íia CoTOpiañín, 
i ra . ValI.e¡niciiia,.dloindi6 aictiuaira óittóe d$a3, 
n n a c o ! m i d o d e s p o i é s a iJia-TOeJioma., en 
u n o d e iciU(yiois teaitros- penmanieiccira 
ilnaista e l m i d s . d c m a v o . 
Se neces i tan buenas o ñ c i a l a e y me-
d i a s oficiaUlas. 
S A N T O S M A R T I R E S . 1. S E G U N D O 
M ó n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B B a n c a p n ú m . 8 , 1 . ° 
V i u d a ov S á i n z de Varamfta . 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
S a n F r a r M & « w 27, 2 . ° — T e l é f o n o i - T I 
R e l o j e r í a S U I Z A 
R e l o j e s de t o d a s c lases y forma* 
e n oro , p la ta , p ' l a g u é y nlcpuel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , n d m . 8. 
H O Y , J U E V E S 
M 0 D 1 H R I S T O P i R A T i e B 
E l H a d a M a r g a r t t a , p o r M a e M u r r a y (4 a c t o s ) 
L a p o b r e r i c a , p o r M a r y P i c k f o r d (5 a c t o s ) 
A L ' A S S E I S 
E N P U N T O 
-•<VÍfla,l . • 
^ '<l,l pe su agresor. 
na ' l ' cho ñ o r la defí por la defensa que todos 
L a m u j e r p r o h i b i d a , p o r C l a r a K i m h a l l 
M u y e n b r e v e : R O B I N D E L O S 
S A B A D O , 15 
L A E G O I S T A , p o r . W a l l a c e P e í d 
O S Q U E S . — — — 
y enfermedades de l a i n f a n c i a por eil 
m é d i c o e spec ia l i s ta , d irec tor de 'a 
G o t a de Ledhe , 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
rxirgoe, 7.—De o n o « a m u » . 
i c a r á o Pelayo Gailaríe 
M E D I C O 
Eflfwtlalleita en enfermedades de n i ñ o s 
COONtiULTA D E O N C E A U N A 
Ataraz ianaa . núm. i a . « l e f o n o 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Suspende su consu l t a y a n u n c i a r á su 
regreso —Blanca , 42, primero. 
B O A O l M i 
P A G I N A 4.—A#10 X Í3 D I D I C I E M B R E D E 
E l r o b o e n e l S a n t u a r i o d e C o v a d o n g a . 
E l s u b d i t o a l e m á n d e t e n i d o e r a , 
e n e f e c t o , e l q u e r o b ó l a s c o r o n a s . 
A c o s a d o a p r e g u n t a s s e d e c l a r ó a u t o r d e i h e c h o , y 
c o n d u j o a l J u z g a d o a l l u g a r d o n d e h a b í a e n t e r r a d o 
J o y a s . 
D e A l e m a n i a , 
M a r c o s p a p e l y m a r c o s o r o . 
P o r j uzga r l e de i n t e r é s pa ra nuestros pago pa ra el i n t e r i o r de l p a í s , y, p0r 
.lectores, ya que, el que m á s o el que tan to , no h a b í a «.ganan ¡a» cu el neg-, 
menos, e s t a r á «nnMido» en marcos , d o ; a s í es que los especuladores se cié! 
t r a d u c l m ü s de l « L e i p z i g e r Neuesie N á c h - d i r a r o n do l leno a l a coirp/ra del cj/j. 
r io l i t en» , del 6 del co r r ion to , el s iguien- l a r . Pero en e s í o o c u r r i ó la catóstroíe ' 
te a r t í c u l o : E n e l e x t r a n j e r o ce r rnpezaron a paga* 
«En a b r i l v u e l v e n I&S aguas p o r du menos n-arcos-Mr^el que dentro del te 
s o l í a n i r . E l r n á r c i í - p a r e l vuelvo a re- r r i t o r i o a t e r a á n . Ya no h a b í a ganancia 
cupera r su iperdido honor . ¿ P o r que no en el " n e g o c i o » ; los «cobros» especula-
aabia do ser a s í ? Nada hay mSs loe i dores estaban í l a m a d o s a mor i r •[•, 
en este m u n d o que el niféniG fttttiido. hamibre; pe ro en seguida se v i o la-saV 
Júbi lo indescriptible. cntfflTadlais lals (caramas lem l a o r i l l a áe p o r :desba<cieme de. é l , b a s t a "le o í r e o i ó » ve rdad l a heanos dóc i b i é r t o en v a g ó n | | A ú n q u e d s j a n los marcos.pa. 
GJJOX, .12 . - .Ei i toda, l a p r o v i n c i a , uíu aiíio. d t o o p t m m se a n a r d i a m . ^ cle aoon-teeimionios de o.to:, pe lü ¡ A l . - u n . . , &eo ol s e ñ o r ! L l ,narco. 
y juuv oapociialimsnte e n -Govadoinga, Inimisdiíut.aiPJenit.e, é j u e z diió o r d e n INiilíh n o q m a r í a im. e n estas c a n d i - ú l t i m o s meses. Hemos v i s to cosas tale*, pape l , cual nuevo Laza,!o, sale de su, 
.Cangas, .Sato de C a n g a s y Aru-ioindas. de emé ea l e .ccmduj.ona d s i t i o q u e o iones , ipaies éf í ta lbá . : : ,} , ! ' d ^ i d o p o r lo que nos parec ie ron u n mJla^i-o t r as t u m b a y a negociar con ellos, 
irei ina u n jluibltld lluidiotsiariip.v-ble: I . V i l l . imüior. iba v La d i l i g e n c i a d i ó nm resud- b i e n qoiio se h a b í a n pc iCadio c o n é l , o t ro m i l a g r o , y y a nos hemos aeostum- V a no lo p r e g u n t a r a n a usted: ¿Tiew 
WioJimian, ^ ^alLamán dstieniido p o r s o s - t a j d a peeiiitlvio. y /dieisaainicto .pa^a'He ihiirí> ¡giestáopels b rado a e l lo en t a l fo rma, que v ie ra - usted dolares? ¿Taejie usted marcos-oro? 
pedhas , l a s t o c l b a d o a iproguivDas p o r (En n n a ide IHals m á r g a n e s de l r í o [P i - c e r c a do (anas p a i r l n i i í e s q u e t i e n e en -mos u n m i l a g r o y no h a b r í a de ex t r a - No le p e d i r á n a usted, se los qui tarán 
e í liiuiaz ijniatüimcillor, ae b a I deo l a r ado s u e ñ i a , b a j o l a a r e n a y f i rento a - u n .Samitaindeir, i p a r a ¡obtianeir dlimaro. f iarnos . A ú n hace d í a s se hac ia l a caza de l a m a n o , los marcos-papel famélicos, 
/ au tor de l r o b o y b a enitoegadQ a l a á b b o J , qiuie s e r v í a de ©ef ía l , . f u e r o n b a - í f o a o a s a d l a s asitas, toé cu.ando c o n c i - al papel-moneda ex t ran je ro . En donde los marcos-pape l l lenos de sobo y prin. 
jouatlcla l a s p racaadas j o y a s ; lM|dip.f5 das ec i róá i aa , íqniu \ÁÍo su f l ren J>ió l a didaa d e l r o b o , . a iaovedhiando se supusiese que bohío;-- ' un d ó l l a r o gue. Y esto, ¿ p o r q u é ? Porque el cam-
,E|11 vea i ruda r io de iCoivadloniga n o p u - l igeinas r a to r aac i i one i s . p a r a pCQUCitllie «;n .prá.cil.icia, cil gnam co- s i m p l e m o n l o u n f lor ín b . o l a n d ó . , cien b i o del d ó l a r ba ja y , po r tanto , baja i 
dO-¿Kíitvunioncis iqule extiea-icuvizar su a le - L a c o r o n a de Ja 'Viiirgcn e s t á l i g e - nadimiiienik) r p a . t'. n í a dlé l a s cc tsküni - m á a í o s ansiosas se e x t e n d í a n hacia ellos t i p o de c a m b i o de l marco-oro de los 
© r í a ; í i á s oaimipamiais die " J a s ' i á g i c s i á s fue rameinite quelbnadia gxsr Ja í in reoda- , y b r e e dell Sañ i tn i a t i i o . Se compraban d ó l a r e s con u n a p r i m a acaparadores y especuladores. Y cuando 
i r á n ecihadas a l v u e l o , a ñ i l e s de ccihe- a - i a ded iNuño ülo f a l t a e l r e m a t e y Como f u é detenido. riel 70 p o r 100 y t o d a v í a se ganaban en su t i p o de cambio , el marco-0.0 
t e s a t r o n i a n o n ieil es ipacio; Ja B a s í W o a , .a l igumis i p i e d r a ^ Woiki i ia ,n l l e g ó a l hcifi?¡! ei dtar d'nl r o - sumas de c o n s i d e p a c i ó n , a pesar do pa v a l g a só lo 500.000.000.000 de marcos-pa-
i n v a d i d a (per tía i n a d h e i d u m b r e , p r o - Como e fec tuó el robo. b u , loonrtina isiui aeeitniíniibre, auiu.y t a r d e g a r esta enorme pr i .ma. E n A l e m a n i a p e í , entonces les d a r á n por un billón 
flímitlaba n n aisipecto anipomiente; pae - iFI , - . ,• - , • 5 x ^ v c r i n Im v ypas 'Cimibarnaidas. se aioosrtó e s t á e l cambio de l d ó l a r a 4,2 b i l lones de marcos-pape l DOS marcos-oro., 
dle d a c á r a o q p e b o y b a s i d o d í a de ^ t. f^ !^ ^ m X ^ n í X ri fa ? Iíú d í a fligudentie l a s c r i a d a s da l . b o - de marcos-papel ; en cambio , en Z u r i e h . P o r t an to , v e n g a n marcosnpar l . qUe 
fiesta, (fteíita eiapanitámiea, g r a n d e , an V . , ^ ivium au ^mt I V O J U M J «1 * JK ^ ^ ^ - ^ ^ ou^rnta ded' r o b o . se cot izaba a 7,59 b i l lones ; en Nucvj» se c a m b i a n de buena gana por el mar-
Ja quie t c n i a n c a i p a r t e persoinias de t o - MMta ,(C(T,rfmA m i la ifini,in AfllT>Wlll, M lesrauicíhiatr. l a a-oiferencia eme -le y o r k a 8 y med io bi l lones , y en Ams- ••o-or... Eá marcomape] ha muerto, m 
~ v a e l marco-pape l ! 
Pero esta nueva esperanza será de 
poca d u r a c i ó n , do l a m i s m a manera 
ien- que e l Gobierno, cuando le convino, hü 
d a iVciniciLiaicrtri, m lm que oantenaj^es L ^ i S S i s Ssn d e e r a n Clllisek>' P ^ s - e m lia c enve r sacnon obla- ..os en A l e m a n i a so enr iquecen a zo descender e l t i p o de cambio de\ 
d'e í amMm úraMrni e n g a r z a d o r e c a e r - ^ n J01cJlt6 b a Í 0 l % cih-acrueta y c a n * ^ t ó ^ 'a ® ['* ™ - costa de la m i se r i a general del pueblo num-o-papel . s a b r á conservar el tipo | 
d e s Jinanijueiciiabdea d e eoree queiraidois, ^ i i e n d o a t a e x p a n A pomtaba, ©omrto'nuandio a c a b a d o . V explotada con el é x i t o m á s completo , c a m b i o del marco-oro con r e l a c i ó n - á i 




f ta 'I 
' H c y se lita opoiasaidio ia,ntie e l j p i -
d e dimilinuicrlón d e C a n g a © d e O n í s , a u - , - J ^ 0 
í o r de i ncibo t é l a B a s í l i c a e,l s u b d i t o ¿Fué un ladron ocasional? 
p i id í i endo q u e se Imfi emisefliaisiom.. ¡pfti'-a 
conveneeiitse dte Ja fau&ija n u e v a . 
ücia de Hacienda en el directo 
lea. fueron iflf 
Basi- c i t a r a c o n t i n u a c i ó n a lgunos precios de 
dns monedas ex t ran- los que r igen eii la ac tua l idad en Ale-
a l i e m á m 3STÍÜ . V ^ T O a n . . M t í W c í a n a n d e b í a a|T diuieño .dlel M yom se . a r o m ó al! b a t ó t t i c o n fGn mf1**** ,Te m*uo >' ^ f 8 L J ^ J ™ " ^ ÍOm^OS <M 
•.•Eataeqhaido a" p r a g u n t a s pc i r e l juez ibcitiítl d e I S a n t a Cnuz c e r c a de 2.40() a l i a s e n t r e D'as m á n e s , v líos vetóiinoé ci-c» . ' . í e m m e n . e JieTn> vei»w'1^)- K r ^ J r í 
día toatinuicpVci de G a n g a s de Ó n í s , p e d i a s , ipoa- Ihosipedaje. r o t n i p i o r o n en ap ianaos , y v i v a s . |>rn- . A u n . hace pocos chas qpe una banda F R E C I O h V>E M A rKRTAS .-VIJM • NT • 
oomfeisó au d j ' i i t o , d a c Q i a r á n d o s e a n t o r E l ¡partirán v a m í a a|pai0m.iá.nd¡otle d a s - d l u l c i é n d o e e u n a e scena de g.ra:n a:!!•:•- ,'P,0S vampi ro ; ; del pueblo a loman . c.i^vb a l 1 c w . j -i 1 uk m-
ded Qicibo v ( n i a n i f e s t a n d o qoie" t e n í a de b a c í a l a t o i i b itAenupo y ú l t i m a m e n t e c i ó n . compuesia de una docena de persona.-,, l u o k a m u : 
. ° 1 : ftjié descubier ta en esta c iudad y entro- Cafe crudo, 3,80; tostado, 5,00; aceií$ m — m í — b — 1 — -* 1 1 a [a j u s t i c i a . Esta banda, cocina, 2,20; té, 9,D0; arenqui 
/ • < T 1 ^ ^ I a H ^ á * * J í ~ m 4 . rt *m ^ n i e n i i . a r á s i ku a u t o r i d a d do u n puesta por miembros de dos rami l ias , lados de Noruega . 0,70; h a r i n a de pata 
J L 1 1 6 O ¿ O ' ^ W C l U l S i D I T O C U . ^HKpk-ad'O u-ncarg-ad-o de ¿< rvárh .v ; l a n pagaba una p r i m a del :!0 al U) por l O i r l a , 0,5-'.; a r roz . ().:.r.; ha r i ñ a d -
— _ « (i lliicjaidlciá c i a í n o sbb lia repcésriéin do sobre ol tlfpo dél cambio of ic ia l a l aman 0,62; a l u b i a b lanca , 0,62; lenteja, 0,90; 
I O r r e l a V e ¡ S ? ^ iV.iüa, . \ \-' •! pao >• !a V v i v í a n una vida do p r í n c i n e s . 
d a ida p a s á i s líialMiíis de (peso. E n esto, llegc). e l marco-oro . Seguida- de cerdo, 2.12; aziVcar m o l i d a , 1,05; en 
. . iPeiro ín ián i t iháe no h a v a p r u e b a s mente so c o m e n z ó p ' r estos i n d i v i d u o s c u a d r a d i l l o , 1,15. Estos precios son" en-
l a . ag ro- y a desdo u n p ü w n e i p i o e n i p o z ó a m a r - ipiiQrrti^s.; m ¿e. debe \'aiuzniv en púb l - i - a nagar p r i m a ppr loá b i l t ó t e s do m a , - m a i r o s - o r o . Un d ó l a r oro igual , a 4,'20 
sión d e iqne íuie o ib je to e l s á b a d o ul-ni jair lia .anilonxiiad deil, s e ñ o r ' H e r r a r a . ,00 Ja ¡aions'acdióu, de-jando caí e l a i r é eos-oro- ce ro ol negocio d u r ó u o c o ' m a r c o s - o r o . 
tiiniio, é l adancniarradiCff de l a r b i t o o s , a n i o d i n c á r K l b iua liiíi '-a d e l i r o m a n a o , s i n sespaobas .mai lk i iosas , qne r e d i u n d a n ' 
, Dlacíiama.* a y u r , aJ 
d o n b u i s M o i - i o r a , que- puní ap rec i a l - ocwnuin icá r s i e lo s i q u i e i r a a l admin i^ t a i a ,en iperjiuica'o ide - l a honio i rab i tódcad y 
diebiidiaiueinitie .di1 .hecho co i i i ven ía . cono- d o r ido anlditiriicis. i r ac t i t iud de u n ennpileaaio. 
ciar al^gsttnéis' aríteGiadenitécs, qne a l ' n a i s - i b a nraavia b e n a ñ j a i d a e r a t a n poco . s íemipme &e b a v i s t o q iüe cuando- an 
an t i e m p o . E l marco-oro es u n m e d i o do STRUWELPETER 
deb i i í 
icor iV^ufi a» ^uiíi'oui uiciiiutv» i iuic; ti,íi iaiiics-, u-jcb ujiuki u. uitai nj. iLtcu ipim, i / tui ym>v i^i ipQB so h u e a d O ' e t
uno iflieiripo i i i d j c a n a l denroibeiro que é , p r a p i a i a i a , -qne a l -cabo do u n o s c u a n i s e s i ó u p ú b l i c i a &e ba l acansado a u n 
i l ieva .nues t ro j V j i u n l a i n i i e n t o . t a s d í a s b i u b o <qu.e .-nalc-as-aHa a ' l a s e m i p ü e a d o , a l aáioaflde., co ima j e f e n a t o n. ' íabriica.nite.s o comn-riciiantes e n apa-
m s e ñ o r Éíara i r a , ó m i p l e a d b aotáivo, o o h o y m i o d i a , censo e s t a b a antes , su ivo , b a ' s a l i d o de mcni ieni to a. l a de- Noticias V C u r i o s i d a d e s r a - l|la*f's 'd,ñ' pPéld'í W d i a d , muinioiipaJli-
. J , c . . diaicláa, lUniiveTOildiadoa . (E/mprasa ís 
R a d i o t e l e f o n í a . das ¡pa r da piríebjsa, y biüie partenocen 
b o n r a d o y í M , b a o a m í p l i d o s. i íon¡prc tEl d í a ique de i r - g n ^ , . de M r ! i l l a pa- fonsa , afinacáeindo dlepiurar ü o que b u - « r « i « * A t 
adlminablieTOiente c o n e u o b l i g a c i ó n , a e a r o n poir « te ta l ias t m e p a » -di^l . ragi- ibiase, p e r o isiileanipre veü'and-o <pm' l o s a i O i e i C l O l l l c a S t 'iigemrtii 
'is i  ipe-
d'e •a.nniinoiios o 
girn;nidPis ajanaicenfis 0¡& novcd.'aideis. 
iSoihi'e eill (d ía 20 d e l a c t u a l c o n t e n - E l n ú m e r o /de. apamatos recop-tiorofi 
dlildlo teinrtiaaille, cansiijguiiendo c o n sai te i r- i i l i ta ir , Las a a t o i idades , -Satáscé l a s .shio 3 p n .::•:•> a.loa.lde ol que b a d i - z a r á u n a -SGirie de ensayos t i rasa i tdán- i n i f i t a l ados se e l e v a a .1.500.000. 
d é l o y b r iba in fe g a s i t i ó n , laljiaíDar me- qalle; ir-epineiaeJiitiáibá.n -afl. Aiyu in t ia in len to , o 10 e-n ipúbl'iico q|ue ilmiy vajiiiae danum- ^ é o s ir'aidiioteileifióni'COiSi, tqufe- " d i u r a r á i i E s c a s i seiguiro que- ion e l d í a do 
©audlac io im dle tetemos ly v i nos ope Hiela i s a ñ o a ' e s Vibe igas , a n f u n c i o n e s do cm (oontna dV s e ñ o r H e r r e r a . xmtn veiimtio chas. b o y asifcas c i f r a s se. h a n dnbdado. 
n o ee viLsdnimbraban y ' q d ' e p í i í r a / l o . dh- mllaalde; Ciaba y . A . l b a r r á n . iBsto i r aqu ia re u í i a . . a c í i a r a c i ó n , que ' E n viisita d e . loe res iuMadns o'bbeni- T . S. H . 
'iplaSar de o ü a n i t a s pensiecuci 'cnes , h a anlilenfto d e Valenici-a, a ñ a d i e r o n ii l a iproisliiigiics d e ios empi lendro . 
euifinido y -de "cuantas b á l a g o s b a ípu- asií.aoiión, l invii t iadcs pea- e l camamdain- Y . a q u í es t r i s t e amand-fes íar que te 
oasriívo fijani nina, paut-a a l a q u o b a b r a Entlire a l muimierciro gianitío, - suMa en dieje l a s c o s a s e n ei tagaí que en j as - ^ ' r r ' ia' aí '(> pasado , ojue d e m i o s t r a r o n 
qruie sujertarse isd s e .qjuiieren conce r t a i - u n lautoanióvJl efl a d m i i n i s t r o d o r s e ñ o r tiiciia coa-raspondia. 1)10 ipne&enitiaba n ingrunia d i i f t cuMad pa-
eÉífcas inigneiacis, c'iniio se euistioira. Hl&rJiera/. íá ibiai(%ir su viisiita a l v igni la i i - P e r o b a y m á s . Ta les '«.anuaitiauns» f ranceses e i n g l e 
L a c t s e s t i ó t i i n t e r n a c i o n a l 
(Bastíe d e c i r n u -arutas se o o n c e r t a - te ide-flia asi taidión deil Newto, y , eaieon- U á e ó n c e j a l , a qu i ien ©s docoaa ó ' 1:1 Petóejpdiióini de l ías enniisiones do j £ \ G o b i e r n o C S p a ñ O l C 8 t á 
b a icü inigireeo dio c a i m a s de v a c a con i r á n d o s e e n el ca.iniino con u n a prasr . p a n íállKo d e peso , inj iu . r io p ú l c l h i a - ^ «amiial<-iw<- ameiniiCianos. 0.% pr-iimo- * «1 1 • o l a . 
los I t ab i i a j i a ros , ,pe r 40 o 45.000 pesetas -tLgúosa jpeirsoiria. de Oía Oooaüd iad . que a n e ó t e a l a d m n i s i t r a d o r de ambilit.nlo:-. '1'a pa^ t a d e Has g.nsiayc-si so des i t ina ra a i s P n C S t O a l í r m a r e l t í a i a * 
auropeejs , y í a s e g i u n l a ¿ 0 T á n g e r 
[•a e n l o s d o s eenit idos. 0 
m a l oonraiande á n u e s t r o s C o m i s i ó n de t écn icos . 
•iGliaramop.to láe ¡ c o m i p r e n d a qule l o s m i i n t e t r a d o r , qrae f u é :a r á a c i g e r l a s aieioa idSdhfO (ampLeadlo. (l¡ocíoros d e l a s de elisiones do los Co- i O N D R F ^ —Los d i a r i o s de l a loeá'fe 
óindusitriialies m i r e n loan • r e c a l o ' eabas boi-a© a l a esr t iaoión, n o se .pírr?,senta,ba . U Q es ta m a n e r a , c o n es&e tíesampa- m ' - ' é * anieniioano. y f r a n c é s , q u e t i e - , ' ^ ' ^ flp ' el s e ñ o r Davies 
8D.O00 pasif-i'-as q n e abefra • a m a l a s a é l , q u e e s t a b a e n t o n c e s c o n .'íá Co- (ro y Oas pemsiecíuioiones de q u e ©s ob- ^ a ®a c a r g o l a o r g i a n f e a c - á ó n de ^ "+ w í o - n ^ r i o d^ i Tesoro Ameri-
Bjnaag |nminieiiipailias [y q u e anites d o urásnón- m U i i t a r , se i inoilestó, t o m á n d o l o ¡o to , so i r a mianmiado Ha a n t a n i i d í a d y 'ei9tiCS anisay-cs-. c.Miuaiui. i imuju . juuK> 1 Unl. 
Í # P . p™- fám dosaiire. y c r a y é n d r - l ( . r o fallía, ¿a iprestiigao dle u n e m p l e a d o caloso del * * * S c ^ n ^ r í m • « ! L ^ t V n i o o s 
.úEni t tendamos quio n s í c o m o e n B a r - se q u e j d a l a l i c a í d a ipropáeltií írív a su <.i-i,niipliiniiianito d e s u debe r , y p o c o & iSe dilcie, v c k r i t o s fdeitalles panacen D i ^ - 1 h' L^mnf*' 
oeflicma s e b a denuno i i ado y se b a cais-ragi-^eso. p o o o , u n d í a u n a arfiia y 01t.ro d í a oonf i rmian lo , qiue l a e s t a c i ó n de Ca- ¿ R e a n u d a c i ó n -
íiiigiada \&] comaie r to de p r o d u c t o s d e C c n este m o t a v o , y p r si h a n + i d o o t r a , se b a l l e g a d o baisita-al heobo d e & rabanciheil a r a i i t i r á esita t e m p e r a d a l a 
o á i z a , p o r la&tinna.rlo , iíesdivo. p a r a ' e l a icc imipañaido de í i u l a n o -an - 1 a u í o a n ó - aigradiaible d e q u e b a i y a s i d o a t r o p e - ójptsra dle0" ReaJ. 
LONDRES.—Se dice que en breve rea-




l o q u i e e i e - é a i h í a 'baj>ía d e p r o d u e ñ r el E n i la i s e s i ó n úl tmfia , "se t o c ó ei?*» ¡Ú^iaídio ̂ m t b l n S M l i t í o d i e ^ q ü i e " ^ Impon" se" pneprararán Ta i e m ^ S m m ^ sbs propias fuerzas, -sin aceptar aliña-
mat ia idero, n a d a m á s tpaie o o n b ^ o e r a s a n t o ly ial aflioailide, Se&cir i P o n d a l , al ],a jnisit-iioia, l a r e c t i t u d y e l o u n i - Oiaulfanidb-eil ¡hace s u s emiisi iones r a - za 0011 P a r t i d o a lguno . 
i c A a l a f ó n i c a s e n 1.600 m a í t r a s de l o a - I n t e r v e n c i ó n de los Estados Unidos, 
gii tuid d a o n d a , P A R I S . — E l embajador de los Estados. 
* * * Un idos h a r ec ib ido u n cablegrarna 
. qine niaiaua ipaaiuide m escoa'mo y igi! U n ibuinigaro, V o r i D i i o n v s V Malha dlénándbíie ' que bacra. conocer q u é el Go-
n w s c s , p g i u b " » d e o l i o s cas t igiados y « p e é l , su .hubiese «estadio m í , hi b u - . a t rope l l o d e La r a z ó n . l y . -ba inviani tado u n o.oaraito a l mv- Memo do nm-oPa n a c i ó n se h a r á repíe-
Würo -que no l o luán s i d o , p o r i p e u r i a hwfí- casitngado a n a l ac to , a u n c u a n - F A S C I O d e n o m i n a «Te) ' ;abor», p . m v M o de d i s - sentar en el Com-ilé de expertos, enrar-
dle l ia anitamrvr l-M ca l d í a . que t a m b d á n d o Inego . n n t e o t e o n v a c i o n e s de l c o n - mmmm — (p,1,ni.t,i1vrvs d e sieilenio y dfe l á m n a r a s a aadí̂ s de d i . - t amina r «obro la capacidad 
e o m v o n d m í o ^• .ne-onar y o o n t o d a as- •c.fs\ mtioa^aLanlte, - a l m a i n ó ate;o ox- L o q u e i a l t a e n S a n t a n d e r . " tes al iáa ' i roidcs, c o n "el c u a l , d ice , de paeos a Alemauia. ' 
t a l a b o r m b a i l m i r a d o que el ad ímd- c a c a n d o lall lernip.'oado J e quo hab-M * lavamza •UK.i'iníVIlCTnpnlo or( la r c ^ i l u - N o r t e a m é r i c a quiere cobrar. 
a u ^ r a - d o r <•!•. . i r b i t n r . ^ q u e m o r e C i a el u n .a Ja teOialcfcm^ p o r asairatofi de se.-- Adiudlcución de C o n t r a t a p r c i B e r o t t d- Ja fcétefomóa v W A . S I Í I j N G T O N - E l ¡ s e c r e t a r i o I'''"1 
ipanabnieai d-al puiablo . se b a y a rm.pta- viücno, y quto d e c í a q u e do b r i .-i « • " j u w i i . i t w u a u c w u u r o t m &towM&n<*a. T̂ iSKtro 1 ^ Mii i lón ha >onW-o n - i 
ét> l i a anítnpai^a. d o u n nu-oieo de t a - p r e s e n t a d o all a l e a l d o idom-Pitárfufidio en p a r a C O H 8 t n t Í r C a s * » b a - , # # r S t a «fl T ^ " \3í r . t derlarru'̂  
ibliaijeros' y vi'nalto/ros y de pensan-as Orcniisiióm ¡cem -atinas anutorid-ades, p o r T n nCN+„„-. . , , S ^ , ^ - f t ^ - w ^ , « J l ^ 
« j S S - l e s Om -afretas. • 0-1','miarlo o o m o u n ai tnovini- ionto. ' r A t a S ' , 1-a eatacnMi ra., . o i r l o i o n a m .mas a l - m * e l iGoibiierno dle l e s ^ , 
H a y «id imá- . -.V.ro n n i e k o o m p a r t a n - E l se ñon- V i l l e g a s , protau-oni.-fa del r)XA x 10 u „ , . , inmiimto e«i efl! n t o n t e Cor - d o s h a r á , o d a « l a s e .de ^ " ^ 4 . , 
t e - d e l a r a n o i a -palfibica, qwe. n o - p e r - Hilaobo, y q u e e s t a b a a l l í , n o d i j o n i P A M P L O N A , 32.—Ha sido ad jud icada cavado , ten a l -Bmastl, f-ramte a l a ba- t e l a . C e ñ i r á n de don-das de m n e i-a r a n o i a pauwica.. qiuo no- -pa r -uuaono , -v q u e e s i a n a a m , n o dn io m , — - ••' " .—„„—•• r ü7„ V • i . i i ^ , \ Z \ Vi •„ ..«m-nbo'-
d lana j a m ó s iffll s e ñ o r HeoTrera q u e b a - p í o . ori e n f a v o r -ni e n - c o n t r a . ' p o r o l a « « i t r a t a p a r a c o n s t r u i r 96 casas ba- lm. d e R i o Janenro ; se b a i l a c o n f re- p a r a , o b t e n e r e l o u e F r a n c i a ' ^ " ^ 
•Mn. i^pmití^iv.iirf;^ .rthm ^ ^ . A a^^+.o. .rt-Áarl f6\ñ,i™0mé.a ico. iAo-Ko xwi ...vku.^ ra.tas en los t e r renos dcniofi i inados de cuianci-a eniviuleiiita enitire Jas nubes . se l a s d e u d a s q u e /taeno can su 
.Duiranite la. e x p o s i c i ó n dial ©ciateaia* faión. 
.... r ec ib ido l a n o t i c i a l i o ®0 l.r-ainsmntieron ©«Mítnaimaa m u - E l Estatuto de Tánger . 
<iuie l a n i t a ñ o . .con l o c u a l se d e s c u b r í a nuiosia p w a r a t o k ' m , e c u i o t i ó l a HmTC- con verdadera s a t i s f a c c i ó n . s u c a t e y fundiionies de ófnera,- <mie so « P l A M S . - s E I G o H e m o 
flia-lialior .adbiinwsitrat . iva de l o s que ba- za -dé det í l i - . q u e t o d o s l e s eanceial les - ™ T r J n ™ va rdaa efifeaoimeS de l e s h e H i o . ^ .b r i r a l G o b i e - o 
Eiíitiadios U n i d o s . e s í a diapuiestOi a firme: el Eisitiatuto w j 
y a iccinitiniibu-iídio irioin o l lii'Miiimo A y u n t a - i l aen fálaiilmiem-ío Ja& d a b a e l ipúbl i ico r^,a<s eV ,0s terreil<>s- "efl: 
m i e n t o íá q u e ireiaaaida.cio-nos b a - cue-intia 'del aiinibiien-te. kL®s veinte m e s e s » . 
y i a n s i d o m u c i b í t ñ n i o m á s i í n n o r t a n t o s M s e ñ o r P o n d a b m. SK •'• i rga , y p r o - 151 v e c i n d a r i o ha r e c á b b 
D e s d e S o r i a . ce « . f i e s njia&igoniaabffln. al Mlun io ip i io . so l a b a b í a n quie-jadO o n .coi i i t ra de 
parqiab.-ol!! ijwunbkv jsaiblc coniiaairair ' la s i e ñ b r l l o n o i - a . , ioua.Tido os c a b i d o K\IUÍ: 
a a t r / a a i ó n dle .'os u n o s y de l o s o t r o - , en l a e s t a c i ó n mo h a i - í a máfi q n o cu-a- Por U U reparto de f e r r e i l O S H S p s t á a n ra l e s E d a d e s TTnidlos, a 
. E l s e ñ o r . í V - r r e r a i p u d o feoiporitair.. t r o (pyoinoo, y a f i n n ó a d e m á s , p ú b l i - * ' - 4 l f p r i i m c i p á c s die eeiíie a ñ o . 19M7 e s t ac io -
iain|te l o s Ipartrt'f&iQieiS y parselcue/iioneis icaimente, .ique b a b í a tannlwen " v a r i a s 8 C p r O u l T i e v e u n a o a t a l l a 
iqpo li'e •im.poni'a. ¡mi canoro, p O r q u © te- demuncaiáls» cointra. .al s e i ñ o r . ^lenriepa. campal. 
Tánig ie r . 
E l e s t a d o d e l d n q u e d e ^ A o s t a . 
Ilúia /iii.ü-'iioi-ii n, 
en vlirtaíd dle pormnisos ctorgiad-ofi pd r L o s m é d i c a s c o r t f i a n e n 9U 
n-.rs tira',n,cini,;mrel' 
ounnpili:im,ie:nit.o .de sn deber , p o r o sur- u n a iimi| fluid enciim 
gjiió el! -ajfi'iulal A y i m ' , a jni ieni ío y a i re - i P r o s i d e n n i a . e n i 
salvación 
míia « r p n r i - o r e s - ofue lo a l e n i t a b a n e n e í v.'Nirt -Idnelo. a l s e ñ i v r vPOnau.r que -es e l .Gob ie rno . 
anaiia e l b u n z a r desdie l a i S Q U I A , 1 2 . — E n T o n d e r a l o s , v eom Efe ^ i t a s , 348 ..son ex iper imenta l r f t , -
 l Hweawt . ioi'a. exxñón púil -ivca,, est-a "VJitdivo -del rop^mto de u n a finca co- 2.738 « , ibondo d.e ios hüKSucs" de gae- • • « ex-
pa r t i ip?^ lod cairo-os, r ad l l amó , " a;l p a - a o u s a c i á n ? ' m u n a l , « e euiactíitó u n a r a y e r r a e n t r e irmpi \ Y n iM-canites, l ó ' ^ í ó p/iir 'V-cuia.nrs ' R O M A . — i B l idUqu-e de AOsita; ^ 
reoer , í a dNeicnairr'ón d e l imia.tadefpo e l S i -as icpi'e b a y -danunclas fo.om-^e l o s v e o i n o s , q u e p r e n t o d n g i e n e r ó o n y 349 d o l a s l i m a d a s .coimicrmalíes. En-pemi imeni ta ido u n a l ig iena meij'0; :k ^ 
« x AnitiernTeirntor d o ;lia Su l cu i r aaá - . de l e l exped ian i t a y icasUgiue&o a i eiulpablio b a t a l l a campa!!. irno leistas ViMiraats figuran 274 estaeio-- iBI dioabor Siuiixo, q u e lia a' ' ' v¿n. 
¡ B a n a o M e r a a n i t i l . d o n J o s é iRü'iííz V i - s i • l o miaronc, p e r o a e i t ú e s o t a m b i é n A aririseianencia d o l i a A r i f u l c a ro-sul- paqi dle '«ibiroadicalsitiing», es doedr. e s t a - q j u o a ú n isío t a i - d a r á u n o s dfc • •".n ^ • 
fllcgias, acítniíii! p i r t ímer t en len i te a l c a l d e c o n t r a o l a c u s a d o r , s i -es que l a de- tomn um l i a n i í b r a imuanto, ot.ro g r a - c l o n e s t i p a n i s a n í e o r a s " m u é fulnoio.nan c o r l a p n e u l m o n í a , p e r o cpie respu 
y - o o m i i e á o n i ^ a de l i a r í n a s y v i n o s , y n u i n c i a r e s u l t a f a l s a , q u e no se pue- v t e m i o y v a r i o s . c . o n t i u l s i ó n a d a s . d e lacuord-cr c o n p i o g i í m n a s aamne ia - de q u e o l e n f e r m o c u r a r á . 
pg D I C I E M B R E DE PAGINA 5.—AÑO 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
g l s u c e s o d e P e n i c h e . 
t^!?';ja(i de veces hemiois c^oonenta-
¡ntíMleiinties t-ratre lo© pescadu-
d" poa"tugW.ese-s y .eeipiañoles. 
rdos iHiCidienite» luaia amammma oa-
^ . s veirdiadenwTiieinte tr^gncoG. _ .Da 
de i m p e c a d o r gallagip, jum-
oltras loaai&as iiiijtoleraíb)lie:s, soin 10 cuficienite paira qu.e en, a.ui^la rate 62 
1° a mediéis auás enéaigdco-s 
' ¡ i i i f n i i i i ' Ja repe t ic ión de Jiec'hos 
J ¿ a íodoile. 
Los pwiiwlliioce do. Gal reía, juei a-
JSe diñdiig-.n.adíos por les ¿vta-opedlcs 
. 7¿Q gota váiotimiais 1er:-. ^csicaidoree 
'í IméUí ineigiioiri tppr };aii-.t,e de los 
Sjfttóueses, ( i.upan <!elc".r.-liii:iMi-
i.V'í'trlS'te ^acu-c de Pe n id io , que 
^¿nióceii miuiestj-os h: -ti nes. 
•"V;!, ¿wariigoaicdiones de este lamien-
tíe euiwiliiidio (hian oomionzado en Ja 
p É á a ido Liiiaboa. 
i'k niipuiianities do las carubarcaolo-
'̂ ailk'íí'aisi teiute fiuiektm deiteaidias, 
Jtoiian cduIo «uis il/ainccis 'no. lestaib/aín 
•nulo eiüuo mav.egiaindo por aguias 
¡g^igruosais. ^ 
•¿jjgto eiigaiii-íloa qiue La detenaioin. de 
jS aJuidiiidlos ibair'cois tfoi-é •esmtir.i.na a 
Î Ueyes intciriia: ioiuule.s que iregulan 
n cucsi.ióm. 
Affiuiicron los peaoadcires e s p a ñ o l e s 
r» las it.iros diisipariadpis pea- ios ma-
rmms poo^iguiet^ss ico-mbra ei «San 
I juBüiuí'^ •  /SuKüron híedh-os cotn puu-
|:,.ria baja. >v\qiue las arj.tcridados l u -
Ifitana.s .no . nu i tk ima -qiuis acomipa-
b ia|í ;lio.r.:id:>'al ¡hoiapital de Peni-
I,;,,, mío «dio i-i;íis oiin¡i!>a;t:r:i:cit4ii5. 
•fiB.-ígipaftcfl. amidúnitó -eai •Po.mi.dis 
h,;,, ¡.viad'O mraa cía n ía a «El Faro d i 
iVigo». iDiamitóeisitiaiudo qme a l eárfáeúuio 
ipabina iima.i(!i,.ii:i¡-.o nc- a sk i t íó n in-
pSa yaciiiaci |di,il: jnicihi'.C' monoioaaid'O. 
«X|o )hiac.ía:;i ¡¡..¡.üiir—dL'ee—•. En P.c-
Iftidic lia.y í'!j.i;\ija. e^iKiñnJes. E:'.ti..s 
liflpaMplIiCis. '.'..¡••I «.'.Irad. tienen isenti-
intentos, scji licM.il^res, y íaii.<;.ii;¡.fa% 
exisía uui •liuiii.ln.o en l 1 . n i che, hay 
IjUncr y imahl'C-za a! prójiimo. ¿Oné 
lî >cffiíiaib.a ¿iccciLrcis C¿UÍ2. no qiuisio-
M | ¡U/évaa1 i|j n.^láx j ; •.' Eia£'*.i'.i.ba coa 
la tpUaua y .uii-g-üiü'-jijjrj de miosi r.»-
laotíicira, iio,s pi'ceicinliaixos a l vico-
Icónaul o'i ' ¡ i n d o nue-c'úrj apoyo mo-
ra! y miaileriail-pana qoie nafla faltara 
¡ffikira tníisuiraido1 a,q^; I iaí 'diz. con 
iodas lais f diría ail¡idad>cs qiite amaada ii> 
| ¡atiba irdiigión.. 
\. fóri •: i'o jPuié. caiLi'iciriíio con nues-
Jffiptóerai y icooiidiK.'ido par iios-
|;(iros" al iciaimipio siairí.o.-» 
No es micno.sit.er co/niientaaáo.. 
Omiiioainiieiriitie d.i.vs-nr.ors quie las esce 
[¡as Ln¡liiiiiiiiia:iiias qju.o .lian de-xM';-:!-
^^."-•'t/lieiririas • portugueeas, no • l iu 
(tenido l(Uig;a.r, mi pea* Jo mé& 
[renujto, en (.enút.i.iriü e^n-aa-cd. 
MECHELIN. 
En las Casas consigratarias. 
En la vi.sda, qinto liiiiciiaif.s aye;/ u la.? 
QíWs.iciaii-s-iignaiiaiiiiaB, n o (nes ma.ni-
Stómji ¡actiitila 'alguna,, por la son-
razón de que no las Ibaibía. Uni -
H w j g ¡en las o ñ e i n a s .de liios ssfio-
|t^;4í;ijos de EJaiatornciohieia nos coauu-
m&tfti que .operaban ios siguientes 
I 
El "iBazáii)), ido Ainibcü'a-s, cioa cav-
[*_ ^íananaíl. 
"•(jliawinuioa», ide Glasgow, con 
M^neaall. 
Movimiento de buques, 
i- .ados: «Cabo Rioiohiei», de ¡Báíbao, 
fAn üaii^ja generial. 
Coinjldta", .de iSan Esitabaai, ooai 
I m. 
«Hresa», do Payona, con í dem. 
Ŝwcaniea Nieiito». de Liivenipciol, cen 
[ídem. 
El tiempo en la costa. 
fe, bella. 
Jfwizioínite, d( spaj^do. 
weido, XE. 
Protestas de averias. 
M Ihiaia foimrulaidio Tecientememts 
g^guimiess cieirl.i.ñciacionies de pro-
pía 7, «.Anida-ialva iMieadi». 
!:L 10. "Penis VéiTiesho». 
^ 9, «Cabo X a - ' . 
El «Cabo Cervera». 
« 'espora, en nao Viro pnerto , con 
Ega gen.•ral!,, v,! wr.ov «.O.ibn Cer-
B Bfnciciedie die Seviiilla y .eeicialas. 
El «Cabo Nao». 
.^'anilüén ísb espera cen 'tcaigia ge,a,c-
' • el vsupor «Cnjlio Ni lo >, 
Exámenes para patrones de 
B l pesca• 
l'^-Mm.» d í a 18 s.e vétii8cñfrá.n em 
, uwt!'andíi..nc.i.as d" Mar ina exámo-
1 Paa'a paild-íMiir-is d.' ] • • - a. 
exáimienies cooiaiáinmMfft a lias 
• y ni (;; i do 4a nj.-i.ñ.a.Tia. r o n arre-
HploginaAaia de iciCi=iV.i,mibre. 
Un nuevo dique. 
¿ 'ücjue qnio so icr.-r.fitruirá. en El 
¿ ' JJ teadj-á S10 miei'.ircs de ilnngiía.d 
| ¡ j ^ de c.i;ir(i:nia;inic:nitii y 16 de pro-
¿¡fo dülqaiie so di¡vidi,-". en des ecmtú-
Jlg ' •"'n'» dio 100 metros y otro de 
i ^ ' 'pil'civiiisttois de dos coaaipajicirtas pa-
M o r airt ¡:lii¡za;r i i iidieipiamdiiieaiftioini» ;nU-
, ,|" 'nitn-o. 
. . r^wii^io ¡(i,? una c u ñ a de petró-
20 í o n e l a d a s . 
De un naufragio. 
I v.'ipoir «Sciir-Di-Uy»,- Kjt-^ • ¡niaiuírag'-ó 
:, g ivs diíai^ al haJiiir iü-e M-aJjOÍCía 
i„ ' , P i ' i n ñ a , l ial i ia siido ccnsi'rui-
fvl l ' - l : . . 
pijinhi/,:-,,! ,a 3.647 irindliadias de des 
Im.™'11-"":" Prid. . y •¿•¿-.:s df •tniiMaj.-
El «Tordera)) y el «Reocin». 
iHian «ido . despa'C'bados do Gijón pa-
aia iBuieatoip puianbp, les 'vapores «Tor-
deira» y «iR^pítín», cun oairgaimento de 
eairibjóa. 
Situación de algunos buques 
de la Compañía Trasatlántica 
/El «Reliima YictcTta Eaigenia», ea 
Santa Oriuiz.dc Teneirife. 
B l «Mifpaso Xl l» , ea Bilbao. 
/Eil «Antonjio López», sa l ió ' eil 3 de Id 
Haibana., p a r a Na],év.a York . 
Él «Vasco Núñez de Balboa» en Bilbao 
E «P. de Sa i rú s t egu i» , s a l i ó el 30 
de Cád iz . p:ira ¿Wieva Ycirk, 
El «Buenos Aires», Pegó el 2 a Val -
p a r a í s o , de Aatofaigasta. 
E l «(León X I I I " , l legó el 23 a Báíí 
cdlona. de Cádiz. 
B l «Ma,niuieil .Calvo», l legó el 2 a la 
Habana, de Santa Cruz de l a Palima. 
E-l «Mamnel Amnús», aaÉió éO 2 de 
Cartagoima. (Coilomiibia), p a r a Cnracaio. 
Eil «G. Lópiez y I/>pez», isaldió el 2 
de Hanig-Komig! paira Siliangai. 
E l '«Légazpa», ©alió eJ 2ü de GoJom-
bo para Suez. 
El «Reina M a r í a Gristina", ea Bur-
celoaa. 
Eil «'A'ldioaiate», salüó el 8 de Vadeacda 
paira Ikircolona. 
El "Ciudad de Cádiz», saldó el 2-4- de 
Snimt.a Ornz de l a Palima, para Rió 
de Om. 
Buques que saldrán para Amé-
rica en el mes actual. 
De • l a .Qoimip,aílí.a T r a s a t l á n t i c a Es-
p a ñ o l a : 
' «CTiilcii.6ba(l Golóa». el d ía 19. 
Conipaigmiio iGeipieitjaiLá T.rasatlaa'i-
qne: 
Eli «Cailiia,», eil d í a - 2 2 . 
I ln l land Aia.nd.-i l ine: 
Elli «Miaiaisid!anii»,.Gir d ía 2B. 
J-laimlyning Anaiefnika. Ldiaie: 
E,l «Tolc«l'n'». eil d í a 26. 
iLüniéia de Pini l los : 
B l «Cádiz», el día. 17. 
Ceirmpafiíia del Pací f ico: 
B l «Orita». el d.ía 23. 
Interesante a los cuotas 
Eciuipos completos se confeccicnan en 
la Sastrería do REMIGIO GARMENDS/» 
PUEJNTE, 7 (esquina^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
DE RUILOBA 
L a inmaculada-
Los innameraides vecüios que de los 
diferentes barrios de Ruiloba "acudimoo 
en trqp.iel, aun antes de amanecer, por 
el camino de nueslra parroquia, a sa-
ludar a nuestra excelsa Patroaa en la 
fiesta de su Inmaculada Concepción, 
vimos, con el placer que es de supo-
ner, que, a pesar del temporal reinan-
te, se presentaba un día, si no esplen-
doroso, a.l meaos tranquilo y no frío. 
En la misa de comunión, y conforta-
dos por los fervorosos cantos y senti-
dos fervorines con que nos dispusieron 
a acercarnos a la Sagrada Mesa los se-
ñores catequistas del Seminario Ponti-
fido de Comillas, un nu t r id í s imo grupo 
de personas vecibimos el divino man-
jar, precedidos de las piadoias Hijas 
de María, que celebraban en este día 
su comunión general, y asi, uñ iendo 
todos nuestros corazones, formamos un 
hermoso ramillete, que fué el-prim!' .-
obsequio que ofrecimos a nuestra San 
tí Sima Madre en día tan señalado. 
Al entrar en la parrocruiá, a las di'iz 
de la m a ñ a n a , presentaba ésta un as-
pecto suntuoso. Una gran masa de fie-
les, ansiosos de honrar a Nuestra Se-
ñora y, al mismo tiempo, recibir la 
bendición Papal, se hab ían agrupado al 
pie del precioso altar (que, merced a 
la piedad de una ar is tocrát ica dama), 
tiene en nuestra iglesia la Inmacrdnd'i, 
ol cual presentaba aún más realzada 
su hermosura por el delicado gusto con 
rnw lo hída'an engalanado las señori ias 
' •, ^ aristaiS» y así, todos unidos, oimos 
1.1 misa diaconada, que ofició nuestro 
dignís imo pár roco y cantaron ]•• - in-
miejorables voces de los seño-, oatc-
liiiislas, al fui de la cual, e: i.'ianl • 
nos dió l a -bend ic ión Papal,, como gra-
cia es;;ecial concedida por Su Saniida-i 
P ió X I , coa_ moti\To de la visita de 
üiirsti'Os queridos Solieranos. 
No fué-menos el número "de fieles que 
asistieron por la, larde al rosario y ter-
annac ión de La novena, ansios'-.»'.-de oir 
I» aalorizada palabra del • reverendo pa-
dre Etodio ." Mar ía de. Cegoñal, quei 
arrebatando la atención del auditorio 
por espacio de cincuenta minutos, ex-
puso con su elocuencia caracterís t ica 
las /principales razones que movieron a 
Nuestra Señora Madre la Iglesia a de-
clarar el dogma de la Inmacrdada' Con-
cepción de María, y hablando después 
a nuestras almas españolas .nos anin'ió 
a ser grandes devotos de Nuestra Se-
ñora bajo esta advocációa. ya que 
nuestros antepasados la adoraron baio 
ella aun antes de ser declarada dogma 
de fe. . 
En resumen- un día dedicado por 
completo a Nuestra Santís ima Madre y 
que a t rae rá sobre nosotros, sin duda 
alguna, ninititud de bendiciones. 
X 
Es el jarabe D o r ó arsenical, crea-
c ión c ient í f ica del D r . Virgos. K l 
mejor de los reconsti tuyentes. 
Pesad los n i ñ o s antes y d e s p u é s 
del t ra tamiento. 
líepésik E. f ÉaiZ DEL MOMSO 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a uaa y de tres y media a 
cinco. 
M E N D E Z N U R E Z , 13. 
fVIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
~ — — í 
A u t o m o v i l i s t a 
por QINCUBNTA CENTIMOS .dia-
ados, l o nniíamo ea in^iieirno '¡que en 
veir.aao, e s t a r á su a u t o m ó v i l en j au -
l a 'indepemdiiieimte ea el GRAN GARA-
JE SARDUNEiRO, teléfono 20-35, ser-
•viicd'O peraniamente. 
A G E N C I A E X f L U S S V A D E A R T I C U -
LOS BOSCH 
N E W B A R R A C I N G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES A l a k d e l E e y , ' 
A s t i l l e r o , A s t o r g a , Cabezón 
DÉ LÁ r AL, IjAREDU, LLÁNESí 
León, L a R a ñ e z a , P o x f e r r a -
da, Rctnusa, Ramales . San-
t o ñ a , Sa lamanca y T o r r e -
l a vk/j a. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas.-
Caja de Ahorros ( a l a ñ t a 3 
por 100, con i iqaidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
rnedio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s é n cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le,-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l iac io-
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versioaes. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i t o s de valores la-
bores deudores de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca v tele- ' 
fónica : M E R C A N T I L . 
D E S D E P I E L A G O S 
Acuerdo del Ayunlamienlo. 
En la. isásdáQ celebrada hoy por es-
te Ayunitiaimieinito se d i ó cuenta, del 
rnaall dccreito del priimaro deil' acitna1!, 
Ji . ^ r /and i ftas rotiun'aciknws en las 
I lcis c.CiTmu,aail'as, iconooiidas con el 
norntond de a-rbitrariasv-y Ja Co-rpona-
<-¡Via. i ' T ó j n d o en ouierata los grandes 
bcGTicifiiccicis iqiue ello paoporPC/iona a to-
idb \Eí-ipi:i;ñ.-!„ y m u y /o.a¡rtiaul,!.a,rial?.ni'p 
: ! M'CibftóíÉé,, laióaridló -.dlaiP u n aimplin 
v. i • da IgjfíálCl'ir.© a los ii2ípire.:enít.antcs 
on C i-.rri=.. fCiáimlajra Ofiicilai Agrítco'I.n, 
.A• i" • ' • • i .(|:o iGiainwl'er-GS, Consej-o de 
Fletó ,• r, iCÉ|m|i(tfe píibv.'iincii.'i.l 'ejiociuiü-
vo, isieñiCif niiarqiuié's .de (lia Broaiitenia y 
i cuiamtias letnltiiidiaidies y pcrsiMuns. hian: 
obcpéii'iaidk) a La obitemclón de ta.n 
otai~í:ia;'JÍ9, •, i fciciji&r, y diirlgiir a l exco-
Oeiniti-tTircio feiafíor pr^ldeiutie dol Go-' 
ilx'íir.no cil tcüieigiría.mia s ígui icnte: 
«Ai'c/ai'dici i'diei 'Pliiélagois a .^residiiintle 
Giilb'rinn.o..—E)! A^intiamieinit-o de íni 
j-jTOsideimoiia, e n s e s i ó n díe esta fécha, 
éilOdridfiS !V!,!-.:!.air a V. E. por ace r í a da 
reiscikrció.n pi-ciblemia .rotiu^acioaGS air-
ihil'.ínamiiais. y fiigniificarie .agradeoiimiüii-
t.o y adlhcoión do 'cafes pue-blós pin-
Gil gjcigtiéaa die progreisoi y .^u^t^ndeci-. 
mirmí.o partria.—iP. A. de.i'.ia C: EJ a ¡ -
cálid'e.» 
A l .adiGtpitiáir esite acuer-do, efl A y u n -
laniiieimio h a dennos tinado su ciom pe-
r.'.,;u'Lc.iini icojm Oi'^'&enittr idel pulebdo, 
: m . jiüibiMioao festeja e^ios d í a s l a fe-
¿íz itier-ndmáiCjón de eqte Viejo pleito. 
E L CORRESPONSAL 
.PiiiéliaLgos, 12—12—9-23; 
N o t i c i a s O H c i a l e s . 
RESGOSA 
Amenaza* de muerte. 
' U n a - p a r á j a dé. la- 0-ma.rdia c i v i l b,a 
delriiiidio y pneisito • á disposiiclón riel. 
Juzgado miumiicipal die G a m p ó o de Su.; 
tío, a l viedimo \d(ei--'Argüeso, Aurelio. 
Riuijjz Claimpo, de 33 a ñ o s , casado, la-
lünadioa', lai^tar idle babea" Ifonmiulado 
laimenazas die míuierte contra su coa-
vealao Angel Obieso. 
La nieve en el Escudo. 
S e g ñ n u n pairle errviado a(l ¿•obleir-" 
anankir oiivil, pea- el iinigeniero jefe dií 
•< '!l'Vaví ^úbiliicjas., ©eñcir MairlíteTj, cd ' 
Iriiiiisiito en eil ipuerto deil Escudo sé 
imilla, .initeraiumpldo a causa de l á 
niieve. 
Aiyieii' iqiulcid'ó palpadla eil .aaiitoimióvil 
qiulo Ihiaictei .el servicio, de vliajéros y co-
rneispondencia a, Eurigios. 
s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Esperanza 
Ir is . . ' • 
Hoy, jueves, a las seis en punto y 
diez y cuarto, «La princesa del dollar». 
Pin de fiesta jior Valeriano R. P a r í s ; 
Hermanas Corlo; Cuentos y canciones 
por Esperanza I r i s . 
Sala Narbón.—Hoy, jueves aristocrá-
tico, a las seis en punto: «.El bada Mar-
garita», por Mae Murray (cuatro acto5?); 
<d,a pobre rica», por Mary Pickford 
, (cinco actos). 
"Viernes, 14, «La mujer prohibida»: 
por Clara Klmball . 
Sáibado, 16, «La egoísta", por Wiallace 
Reíd. 
Muy en breve, «Robín de los bosepues». 
Pabellón Narbón.—Desde las seis en 
m a t o , la bellísima actriz Gladys Hu-
lette y Creighfon Hale, protagonistas de 
«Davi Manley» en «Los misterios (Te' 
New York», en la comiedla en cuatro ag-
ios «La isla desierta»; «La sorpresa» 
:un ac^o, cómica). 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asociación del Arte de Vestir. — Se 
convoca a todos los destajistas, jorna-
leros, oficialas, chaqueleras y pantalo-
neras a junta gen.ral ordinaria para 
hoy, a las ocho y média , en primera 
convocatoria, y .nueve •. en segunda. 
Nota.—Se iTnnnrn'lrá el correspondien-' 
te castigo al nue no asista. 
M A R O A 
0MAMPANERA D E I L L A V I C I O S A 
aficiuas: L I N A R E S R H a S , 8 . - -GIJON 
Proveedores de la i Casa. 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rus; icas o urbanas, reemboisanies i 
comodidad del prestatario. Interés anual 
5.50 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas hipotecarias y o tns 
operaciones por cuerda del BANCO HI -
POTECARIO jDE ESPAÑA.' Representan 
le banquero dél mismo: Adolfo, Chautón 
Sáinz, General Espartero, n ú m e r o 7. 
TíNTf t lk J r T i r O T A l k i r TINTA 
A z u l B e g f a , m u y flóida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o f t a s tas p a 
del Dr Ar.scegui 
A los pocos días de tomarlo-
AUMENTA el APETITO DENACEN las FUERZAS DESAPARECEN IOS VAHIDOS 
y ei dolor ae cabeza. 
Con el uso constonte del VINO ONA. 
Los NIÑOS crecen Senos y Robustos. 
Las MUJERES QUE CRIAK serortifican 
las JÓVENES ANÉMICAS se Ccror; 
LOS NEURASTENICOS, los Acotados por 
Exceso de trabajo, los Envejecidos 
Prematuramente.recobran su [oríaleza. 
Es un vino nquisimo el paladar 
Of vento en fatmoooi y OroQuenos 
LINBH R E S M R DB V m m 
DE LA CASA 
1. bases & Sons Limited de Londres 
Hacia el 10 del actual sa ldrá de este 
uerto el vapor 
Y Mera ru»t 1 JWTfl 
imiuendo carga para 
L I S B O A , G É N O V A Y L I V O H Í \ 0 
• con conocimiento directo trasbordara 
n Génova para ALEJANDRIA y SM1R-
IMA. 
,os señores cargadores pueden dirl-
ir sus mercancías a este Agencia para 
i embarque, debiendo situarla en San 
mder alrededor de la fecha indicada 
Para solicitar cabida y demás infor-
¡es. dirigirse a su. consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
'aseo de Pereda. 18. Teléfono 37. 
P A R A I N V I E R N O 
Kn Ta ^zapiailiería tltujlada. CALZA-
DOS FAOiN se ha. recibido giran sur-
t ido de calzado só! ido y .elegante 7.a-
pat.illas, (jbaiiclos de goma. 
SAM F R A N C I S C O , 2 4 . — T E L E F . 9 19 
N o t a s m i H i t a r e s . 
Una conferencia. 
En el cuartel de, .yiaria Cristina did 
ayer una conferencia sobre el tena 
«.Psicología del mando en la guerra», ei 
capitán don Ansehno R. de Velasen. 
A o i r al conferenciante acudió el co-
ronel de la Zona, acompañado de algu-
nos oficiales y todos los jefes y oficia-
les del reglmie!;!... 
A l terminar eP conferenciante fué 
muy felicitado, farño por sus compañe-
ros como por sus superiores.' 
Licencia de Pascuas. 
El "Diario Oficial del Ministerio de 
lifl Guerra» ordena se conceda licencia 
de Pascuas a los jefes, oficiales,, clases 
e individuos de-tropa, en la medida 
que los cnoitanes generales estimen 
conveniente, haciéndose la concesión,:-
por lo que respecta a la tropa, por an-
tiíínedMd y conducta. 
Debido al p.equeño n ú m e r o de sóida-' 
deseque hay en el regimiento de Va-
lencia, sólo la disfrutarán el diez por 
ciento de la fuerza presente. 
Dicha licencia empezará a disfrutarle 
el 15 del nctual. terminando en igual 
fecha del mes de enero. 
La revista de comisario del mes de 
enero se pasa rá el 16 del mismo. 
Sociedad c a t é l i c a de ciegos. 
S a n t a L u c í a 
Hoy. di'a 13, sanio de Nuestra Señora 
Sapta üqéííi, Patron;a de esta Sociedad, 
se i elchr.Vrá una misa rezada, a l&S 
nueve y piedla, cu 1a parroquia de San 
Eiancisco y en el allnr donde se venera 
osla in íngea — E l pfesidehle, TR1I"M'(i 
¡. i .!I)I . \s. 
E s t é n o no ulcerados, c ú r a n s e 
radi^nimoiTo co s A B A r . O N ^ 
R U i B I O . Calma i n s t a n t á n o ' . 
mente el picor 
lia cien do d 's-
aparecor ta i i i 
lainao.on c i i cuareula y ocho 
lloras. 
frasee , 1 p e s c í a - F * r a í a l a s y 
D r o g u e r í a s . 
Para todos loa asuntos que se rela-
cionen ion anuncios y suscripalones, 
'•Hrifano usted siembre al administra' 
A n a r t K r i n 99 
<- 1 • i 
U E B L E S 
S « : C C I « B f E S D E L U J O 
(Casa funda-
da e n 18.il). 
SECCIONSS E C O N Ó M I C A S 
Argado de cajilwn. 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T I S T I C O 
VIUDA E HIJOS D E M . MATA. COMPAÑIA, 22.-LA GRAM ERETAfJA 
1,50 P E S E T A S R A C I O N 
P e : i ios: ^ B C - T e l é f o n o 9 0 8 
V I A S U R I N A R I A S : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
fí> rio la blenorragia y sus complica 
ciones.—Consulta: 11 a 1 v 3 4-1/2 
>— ,iit ni i i i 
Gran Pansionatíc-eo egio 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sr.utnola, 5 (antes MartiMo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodrigr.ez». — Edificios de nueva 
cmisinicciúi y a todo confort.—Inlernas 
ipcdii-.: íMisloiiistas y externas.—Automó-
vi l gara el servicio del Pensionado. 
PÁGINA 6.—AÑO X 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
( I N F 0 R MAiG 10 M 
B E L B A N G O D K S A N T A N D E R ) 





» Q y H . . 
Exterior (partida) 
AmortiWaWe 1920 F . . 
V» E . • 
D. • 
C ; . 
» » B 
•< A . . 
1917 . . . . 
í Moros enero . . 
» febrero .. . 
r» oetabre 
CédTjlas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idéin fd. 5 por 100.... 
Idem Id. G por 100.... 
ACCIONES 
.íHnco.de Espafia 
Banco Ri sp «,n oa m eri can o 
Banco Español de crédito 




• , (ordinarias).. 
Norte — 
Alicautii 
O B L I G A C I O N I L S 
Aüticavf-n-i siriesrarapilUi-r 
Minas del Hiff 
Alicant.ee primera 
Nortes » 
Asturias > . . . . . . 
Norte 6 por 100 .. . . . . 
Riotinto ü por 100 
Á stnriana fl e ra i ñas 
Táng-er H : 
Hidroelócrnoa esparto1» 
(6 por 100).. 
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OJO iKK00 i 0 
35 75¡ a6 50 
S M N i r A N O É Ü 
• • Xaa ie r iw 4 p o r 1ÍK). a 71,10 y 7!,20 
(püir ICO: ijirsetacs 3.500. 
A i m rtii / .aible, 19.20, a 9-4,60 im- ICO, 
pesetas 5.000. 
(:̂ diiiilasv'5' p o r 1O0, a 98,70 p o r 100; 
p?iae¡tia,s 12.000. 
Ac(cii.o,rie!S iNíUievia; Monrtiafla., 70,60 
¡joir lüÜ; jiesotiuis. 12.500. 
I d a n i Agimaia, 10 acc ionee , a íi.'O pe-
se tas u n a . 
.W.UMiiais. p r i i i K r a , a 63 p o r JOO; pe 
éeitiáfe 5.000. 
ViiiSBgo 5 p a r 100, a: 86 p o r 100; pa 
44.000. 
í á m i 6 p e r 100, 1923, a 98 p o r 100 
píeisi l a s 37.000. 
l i i^il iComipiaiiiíia A s i ü u r i a n a , 191'.), ; 
par 100; peédiais 13.560. 
iüíi!t!ala:iKi (rais y Eu i - l r i c i i l a d . a 01,7, 
pott' 1,00; peseitais 8.500. 
FONDOS P U B L I C O S 
•Deuda imteayoa-: E n • t i t u l e s ( e m c s i ó i 
1949), ,s d a ; B , 70,9::. 
iDoiuida ^^(óii^ica^Mi©: E n í í t iuJo 
(i-nii.V.kíii l é l ? ) : , s a r i c s A , B y C,. 94-,3í 
OUlig-awlcImes d e l Aiyaiiníiajii'ier./.lj i d 
mha®, 98,50. 
ACCIONES 
Ih'ii'.o die \"i;ZGa.ya, 1.390. 
C r é d i t o dio l i a U n i ó n M i n e r a , ' f i n ci 
ririllftratie, 575. 
•Banco K .^.añoil de l R i o de iv Pife 
t a , de a 100 peisnis n'oiuin^ailrs, m o m 
•da /niaiciicina:! Jiliiei ;K1; i,. |()r,isno.:vi. iemu 
s í i f e , 1 ¡a '500.000, y áeigMindfl-, 500.000 
a. *. I :-.287, e n itítnil 'os d e 5, 10, 50 y 16 
.aaciiones, .135; i d e m . i d . , e n t í t i u K s d 
¡iidla 'a c o i ó n , 135. 
I ' .Mica CentJ 'a l , 11 i,,"^). 
•\ ;\ i ' . r . i S o t a y Aznaa-, 1.200. 
I-Jix'uioieil'éidtmiioa i-bé-niiaa, irtúinncro® 5 
ai! 80.009, -'¡05. 
Uoiilón BÜéotiniicia de Gan tagena , 1 ^ 
A.fóps H m m ó © de Vi'Bctaíya, 113. 
U m l ó n B i e s i n e r a Eispaiñc.la., 270. 
UUCIGACIONKS 
I a Roiblla (Boinois), 101,75. 
Nxi.-ters, ipriaraera s-ár ie , pa-imeria (hi 
•• «' •oa, ' '1,20; i d w n , © o s i i n d a séMe 
p M 
M ' u t ó d , Zainaigoza y A 3 ¡ c a n t e , sor i -
I ! , l;:O,50. 
N'i-.in-'dc'l.id1 A.PÍZÍÍ, ser ie A , 91,15. 
ri'udlnbcl'iécfthiiiaa • Ibíinic{a, i n ú i m e r e s l] 
rj. m-A - . 88,8p. 
hcOra. do V i a a g o , 95. 
95,95 
FV: :1 . !^ ,  i e i s^ , 9C . 
T.:: ' j i i ioa di:il 'Gfuio.diaro, 
I T - . - . I E i ^ r a V i ' - a . 8 ' . 
CAuMBlOiS 
IjngfoíjíCríK L c í i d r e e cheque , 33^ 
S u c e s o s d e a y e r 
Un atro¡rallG 
EO) m i ñ o die 11 a ñ o s d e lediad, B m L l i 
M<m iiÑn-':: •Vi.r. r.-.úmidioz, í u i é •!:••'•- :!:: 
p o r -una, Idcikih i la , eíi fui loallle de S:¡ : 
S i n k i n . a, Üim e n a t n o die illa teirde d 
ayiér . 
E m t a Caisa d e Sbccinix) f u é aí.iiisl;d' 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las mejores, por su finura y limpieza , las de 
la Fábrica la A K , O E 2 N T Jk. 
C a l l e d e N S a d r a d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R ! 
d.1 u i i a ihe i i ida c o n t u s a o n e l l a l í l o su: 
i p m o r , q i u e j á n i d c o c die deilcn-es e n i : 
aicigiión í e r á o k a . 
C a s a de Socorra 
iFuieinon (áit&l'ijfice laryiEir: 
.l.irl'ián Sáin-r, F e r n á n i d e z , .die 30 a ñ i c s 
de u n a l u e r i d a .ocintuisa. en d - pómul'.-í 
de reabo . 
.\i.M-;.a •Rneisilir.a S a n E í i t ó t e r i o , d 
rlicis a ñ n s , " d.e mtn hei i i ida 'ocontiuisa e¡ 
a, tupición tirantiaii. 
jiüiain M n r i n i a © t e g i o , do 12 . a ñ o s , d 
m a 0 o i i d a , ipainiaante e n élí dl^dío in 
aSictó dape t í l i ó . 
liáidiro M a r t í í n . do 14 lafficis, do dir-
ifietpIíSiJin. sli'K.'lja'V'.iii'l-'i'-ia eüi l a , •a.nt.iciuilla-
-.¡«Vn de l püe dieureitiliíO'. 
3RAN H O T E L — C A F E — R E S T A U R A N 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Maquina americana O M E G A , para I: 
p r o d u c c i ó n del Café Express , 
'ariscos variados.—Servicio elegante 
moderno nara bodas. h?mqijctes, etc 
Pln lo del d ía: Salchichas a l a Pe í 
m a n t í e r . 
n n c a s 
Prodúzcala usted mismo con 
los gruposjelectró^enos 
H - T J I S A E S N 
AGENTE GENERAIJ PARA KSPASA 
I s m a e l J L j r c e 
P a s e o d e P e r e d a 2 1 . - S A N T A ^ D E P 
í í i p e c í o s d e i » 
C o m p a ñ í a T r a g g í i a n i i c a 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Serv ic io mensua l sa l iendo de B i lbao e l d í a 1G, de Santander el 
j 6 n el 20, de C o r u ñ a el 21,' pa ra Habana y V é r a e r u z . Sal idas de V e i a r -
y de Habana e l 20 de cada mes, para C o r u ñ a , G i jún y Saaiauder 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PAClFlo0 
ly- «lo '¿ 
16 
• Serv ic io • mensua l sain-ndo de B a r c d o n a el 
Malaga &] 13 y de C á d i z e l 15, pa ra Lm Pá l ima í 
ta Cruz de l a P a l m a , Puer i l ) Rico , Habana , l a 
10, de Valenc ia el ii 
ata Cruz de Tenorif., enerlíf £ 
Guayra , Puer to Cabello T 
raoaío; Sabani l la , C o l ó n y por el Canal de P a n a m á p a r a Guayaquil r ' i 
Mol iendo , A r i c a , Iquiique, Antofagas ta y V a l p a r a í s o . ' ll35. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U C R T O S D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al a ñ o , sa l iendo los buques de C o r u ñ a para 
Sa id . Suez, ColoiM., ' S 
Kobo y Yokohania ' 
boa, C á d i z , Caí lacena. Va I r n c ia . Ha na lona . Por 
gapoore, M a n i l a , Hong-Kong , .Sbangh.-.i, Nagasak 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Scrvi i - io mensual sal iendo de Barce lona ©1 d í a 4, de M á l a g a el 5 y (|e „. 
e l 7, para Sania Cruz de Tener i fe , MontiOvideo y Bdenos .Mies. 
Coinc id iendo con la sal ida de d icho vapor , l lega a C á d i z otro qú^ <.,.„ 
Iba o y Santander e l d í a ú l t i m o de cada mes, de C o r u ñ a el d í a 1, de?vtáf 
r e í a el 2 y de V i u o el ; i . con pasaje y carga para l a Argent ina . ' 
S e n 
M a l a - a 
SL CENTRO 
IUCESOR DE PEDRO SAN MARTI) 
E i s p e c i a l i d a d en vinoa b l anooa d 
• M a v a , m a n z a n i l l a y V a l d e p t ñ ^ 
iervíslo j s m e r a t í o en comidas 
' fl.0 2 . — T E L E F O N O 1-i 
L P U E B L O C A N T A B R O se n¿-.Jía i 
"u un M a d r i d , em el cyuio^o de «i 
Bi lbao 
gar 
L I N E A A N E W - Y O F I K , CUBA Y M E J I C O 
ensoal sal iendo de B a x e l o n a el d í a 25, de Valencia v] % 
/ de C á d i z el 30, para Xe\V-York, Habana y Veracruz. -.' l' 
L I N E A A ^EHNANDO POO 
S e r v i c i o rote usual sa l iendo do Bar e lona el d í a 15 pa ra Valencia, K]ití¡M 
C á d i z , Las Palonais, Sauta Cruz de T c n c r i í e , San ta Cruz de la Pabiia, ,1,,'"','' 
escalas inlern-jodias y I ' e rnando P ó o . 1 ^ 
Este se rv ic io t iene enla/.c en C á d v con e t ro v a p o r de l a Coirpaíiia mi» 
admite carga y pa.-a;e de los puertee del Norte y Noroeste úe España V V 
ÍOdos Í & S de escala de esta l í n e a . 
Avisos importantes .—R:la jas . a í a n i l l as y en pasajes de ida y vuelía 
Precios c o n v o n e i ú n a l e s ñ o r camarotes especialies. — Los vapores tienen itm 
í a d a la Te legra f ia s in h i l o s y apara to" /para s e ñ a l e s submar inas , estando- 'É 
' id--s de los m á s rnüderr io . i adelantos, t an to pa ra l a segur idad de los viajeros 
•xvino para su confort y agrado.—Todf s los vapores t ienen m é d i c o y capollán 
Las ooMiod¡dados y l i a n de que d i s f r u t a el pasaje de tercera se 
nep a la a l t u r a t r u l i e i o n a l de l a ^Com; a ñ í a . 
ü e l a-ts en kv; íle'es Qe e x n o r t a c i ó 1.—La C o m p a ñ í a hace rebaja de 30 po-
'00 en los Reites de d o t o r n i n a d o s a r t f a i l o s , de acuerdo con las vigentes di¿ 
posiciones para el Se rv ic io de Comunicac iones M a r í t i m a s . 
Servicios combinadec.—Fsta C o m i p a ñ í a t iene establecida una red de serví-
•nos c o m h i n á d ó s r a r a los p r i ñ c i u a l e s r ue r t a s , servidos po r l í n e a s regulará 
que le p e r m i t o admMir r a s a jo r»-.3 y ca1 ga pa ra : 
L i v e n i o o l y ni 'ortrs dol M a r B á l t i c o y M a r del N o r t e . — Z a n z í b a r , Mozam-
•"inno. y Ca^afc-wn.—Puertos del Asia Menor , Golfo P é r s i c o , I n d i a ; Sumatra 
Tava y Cor. MinrVna .—Au-s l r a l i a Y Nueva Z e l a n d i a . — l i o l i o , Cebú , Port Arthttí 
v V l a d i v o s í o c K . — N e w . Orleans, S á v a n n f i h , Char les ton, G é o r g e t o w n , Baltlmore. 
F i l a i lMPa , Boston, O r e b a r y M o n i real.—Puertos de A m é r i c a Central y Xnríe 
América on el P a c í ñ c o , d% P a n a m á a San Franc i sco de Cal i forn ia . — Punta 
\renf!s. Coronel y Va ' r i a ra ' so p o r el i : s t rocho de Magal lanes . 
Servicios comerciales.—I.a S e c c i ó n que r a r a estos servicios tiene eslaWe-
¡da r . r . •'-.afiía. se e n c a r g a r á del t ranspor te y e x h i b i c i ó n en Ultra,mnr de 
los Mi-iia l ! a r ios que le sean entregados a d icho objeto y de la colocación fie 
os art.' 1 =• s. cuya venta , como ensayo, deseen hacer ios exportadores. 
mantle. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
f trpnrifí *. tf»a c^uhes O V E R L A N D Jf 
W I L L Y S - K N I G H T 
E V O S 
« 1 . 
M O D E L O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, m. , » 
WILLYS-KNIGHT. SbO válvula» , .rismo 
ciace y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, sitinpre disponibles, para 
..délos I.LAMAT1 AL TELEFONO S-13.—SANTANDER. 
y Sedan, modelos «a y 67, 
todos lo» 
L a Car idad de Santander.—I.) moyl-
miento del Asilo en el d í a de ayer fué 
el siguiente: 
Cfcimiiidiais diiStaülhtiiíidaisi, Cá?. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido albir-
giu.e, • 14. 
R e c o c i d a s poir .pcdiiir en la. vía pú-
•bilica, i - . 
Elniv.Laidiag © o n biJlieit-e de tetr'oá^ñ 
a m& aiesipeotiivos punitofi , 3. ' . [M 
Asilados que quedan en el día d9 
hoy, 139. 
V a p o r e s 
C o r r e o s 
i r a n e e s e s 
P A K A 
a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
CUBA, el 22 de diciembre. 
ESPAGNE, el (i de enero de 11)24. 
FLANDtiE, el 22 de enero. 
CUBA. el 6 de febrero. 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
CHRA, el 22 de marzo. 
ESPAGNK, el 6 de abril. 
L A F A Y E T T E 22 de abril. 
CUBA, el 6 de majo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDHE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
COBA el 22 de junio. 
FLANDHE, el 22 d* julio 
ESPAGNE, el S2 de a g o s t o . 
CUBA. el 6 de septiembre. 
F M N D E , el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el ü de octubre, 
CUBA," e1 22 de octubre. 
L ^ F A Y E T T E 7 d^ noviembre 
ESP - GNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el G de oiciembre. 
L A F A Y E T T E 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tárifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionabas españoles y sus familias 
y Comuni.lades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCUO L I T E R A S , CON LAVA-
BOS D E AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES RARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
Para icservas do pasaje, carga y cualquier inlorme que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SENORE8 V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
• 2j, bajo.—Telefono número 58. 
se vende n̂ P ] . ptieblo de Maz-
eaerras, con buen salto de as-ua 
a propósito para alcuna indtlo-
tira. 
Para informes., J O S E D E L O S 
áB VRNDR l l a r e s , 51, ee 
rundo, informarán-
entresuelo económico y piso, 
amueblados, sillo céntrico, Goíi 
¡año, gas y sol. 
Informes: Administración. 
C I T R O E N 
Fabrica ^actualmente un auto-
móvil cada dos minutos y tiene 
toda su producción vendida. 
AGENCiA: G-arajJe V A L L I N A 
Y COMPAÑIA San Fernando, 
2. Santander. 
OCASION. Camión B e r l i e t 5 to-
neladas, toda prueba 5.600 pe-
setas. 
N o v s d a d e s r n p a p e -
tat p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
t a l e s . 
Drognerfa; ftrfamerfa 
P r l m i r i , 1 4 . — T i l . 11-87 
B ^ K B E L G O M I A L I S 
Cílle do San Tosé. número. 9 
t i l l e j a ¥ l a d r i l l o 
P í d a s e d i r e c t a m e n t e a l a f á -
b r i c a L A C O V A D u N G A , M u 
r i e g a s , t e l é l o n o 15-04. 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o 
de ñní 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Viaje rápido de Santander a M r m y Santiago de M a 
E l día 17 de DICIEMBREJüjo, saldráEde este puerto el magní-
fico vapor español 
O J b . 1 3 X 5 2 5 
admitiendo pasajeros de lujo, individual, primera, segunda, se 
ganda económica, tercera preferente y tercera ordinaria 
H A B A N A Y ^ A N T U a u D C U B ^ 
EECIO D E L P.íSA J E ; 
Para Bsbm, Pan í 
i a i " 
Lujo (con camas) Convencionales. Convenciona^s. 
Primera (individuales)... Pesetas 1.800 Pesetas IJW 
Primera » 1.350 « ¡ - ^ 
Segunda » 1.100 * 1 ^ 
Segunda económica » 853 
Tercera preferente » 8IJÜ 
Tercera ordinaria * 500 
900 
P ira toda clase de informes, dirigirse a los agentes AÍ?-
G . T R E V I L I ^ y FÜRNANDO GARCIA, Calderón, 17, I, • XAR 
A N D E R . - T e l . 86?.—Tnleeraroas y telefonemasr TKHvn 
| Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
H p a r í a d o d e C o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d í d é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a 
Co asumido por tas Comp*'iíHs de los íerrocarnies a 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y urc" 
a V.go, de Salamanca a la ! -ontera portuguesa, otras & 
presas de ferrocarriles - tranvías de vapor, Marina üe!^ -
rra y Arsenales del Estado, Uompañía Trasatlántica y o u « -
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. 
rados similares ál Cardifif por el Almirantazgo portug^»-^ 
Carbones de vapores.- Menudos para fraguas, 
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE P E L D O S A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: 
Kamón Topete, Alfonso X I I , 101.—bANTAJNDER: Senoi 
jo de Angel Pérez y Compañía.-GIJON y A J I L E S - ^ 
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don B» 
fael Toral. , . , , 
Para otros mes y precios a las oficinas Í16 i? 
BBiBHl̂BHBHHflBHBflHRDm 
| l D I C I E M B R E DE 1223 PAG'NA 7. AÑO X 
t e ñ o s a n t e » d e e t é c t u a r s u c o m p r a y c o t i c e n u e s t r o s p r e c i o s y c a l i d a d e s , 






P l a t o d e l a t a i de: 
m 29 de enero de 1924, el vapor HOLSATIA. s El 6 de mayo, el vapor TOLEDO, 
i El 1 de marzo el vapor T O L h I D o 1 • 1 nz-vr o \ mr * 
' l l 5 de abril, el vapbr HOLSATIA. ¡ El 10 de jumo, el vapor HOLSATIA 
ÍÁdmitlenüo carga pasajeros de primera y segunda clase, segunda econóniica y tercera cías a 
• Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por e 
il esmerado trato que en ellos recibeajos pasajeros óe tou»B las categorías, llevan módicos, ca-
nareroa y cocineros espadóles. 
itullu 
El» REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agr ?.dable para curar la T © S« son laa 
Casi siempre desaparece la T O S al fcondEir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S A L I D A S V ! . J A S D E S A N T A N D F B 
D E S T I K 
Habana. . . 
v'afHCruss.. 
•. arepieo . •. 
l.225,-í« 
I 350.(K 










meno¿ a ©«tos precios están iijduídofs todos los impuesíos, 
S'UEYA OFí JíANS, qice son oche dollars más, 
T u ^ n u f M sasneía w m % Ids \ coa m 
j Satos vapores son completamente nuevos., estando dotados tíe 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de.17.000 tonf 
'adas cada uno. En primera ciase los camA-imes son de una y 
áos literas. En segunda econéoiicai los camarotes soc de DO-1-
Lofe que tengan ¡ffî  SWi & sofocación, usen les 
Cigar r i l los a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
i.-ue lo calman al acto v Dermiten descansar durante In. noche 
¿Wiüeis mensuales de SANTANDER par» HABANA, COLOfc'7, 
V M» y puerto,; de P E R Ü y CHILE. 
B.\ día 23 de diciembre, el magnííico vaoor correo 
, A3ja?.tfc cztrg» y paaajtirod de priir era, segunda y tercer» eiasc-
''.•sicioi '¿e pasajepira HABANA • 
\ l * clase 1 9̂4,50 pesetas, incluid s los ImputB'.CB 
£.* — 8'.9 50 — -
~ 639,50 - -
&m slft xiemes salirtas laa efectuarán: 
-¿Mí d í a 2 7 da ener? , 6 
El tíía 2 4 de f eb ' e ro , 
Sebtfsjas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y enbille-
WBdeiddXy vcielta. 
Estos ü-agníficos vapores, de gran oone y comodidades, para 
^ o r atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
Pfifa toa sei vicios de primera, segania ^ tercera clase, de cama 
r̂oé y eofineros espafioiep, que servirán la comida ai estilo es-
í^o.L r.levan también médico español. 
. «3s pasajeros de tercera cias«- van alojados en camarotes de 
^s, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, a ¡olios co 
^fflí^e? y espaciosas cubiertas úe paseo 
UNA CAT:'DFj1í,A vertical tu1 ú-
lar seminueva, 11 metros cua-
drados de calefacción 
Dirigí 1 se: Tntn eríade Pa 
rís. Teléfono 9 03. Santander. 
CLASE dispone, además de magníficos C j O M E D O R E S , PUMA 
DORES, BAÑOS. D U C H A S y de magnífica biblioteca, cor 
obras de )o* mejores autores. El persoral a su servicio es todo 
aspañcl. f 
ie recomienda a los señores pasajeros que se presenten en est» 
Agencii» con cuatro días de antelación, para tramitar la docu 
mentación ñ? embarque y recoger sus billetes. 
Fara'toda dase l̂e informes, dingírse a su Kgente en 8anc»c 
mas 
: <-•:'.• :-v.i de la tien-
r« ICIe f̂anie ,̂ a 
b*)imíbs. 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
'O 68 ' ' i i : DSi. < -'«rr i l r;l 
rorías. Colchas, G-abiaetes v 
teda cia,at ay L/Ortiuajvs, ía&n-
cad.)o a la meiiida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el maescmrio a domi 
cilio, y nos encargamos de la 
coioeación. 
AN'TíSAlíMCO MARTI, el 
dnieo que la cura sin baño. 
Veata, señ^cs Pérez del Moli" 
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
T5. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre ANTISAE. 
NICO MARTÍ. 
a u n a l m a c é n 
lUforraes: L\!ri.a Herbosa, 21. 
Muebles nnevos.—Casa MAR 
Tír^WZ.—Más baratos, nad e, 
para evitar dudas, consultjn 
p'ecíos.— Toan Hp H e T R r a . y. 
El día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la larde, saldrá de 
SANTALDiúK-salvo contingen : as—el nuevo y migmfico 
rupor ' . 
s ü o a p í t A h don EDUARDO FANÍ 
i iiaitiendr! pa^iejo de todas clases y carga con destino a 
í • WA y vBRÁCfiüZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
'1.8 fvspedición rorreo del 19 de ENERO de 1924, seró efec-
tuada por el igualmente nuevo v magnífico vaoo; 
L|? . _ _ . .. 
En la segunda qui ncena de DICIEidBPtE—salvo contingen-
liaa •'•••<. • •**> i-jiñN i\e N vapes auxiliar uiúra ¿rasfioi-
dar sn TADIZ U 
gtJfiVO preparado compues-
f de esencia de anís. Sustitu-
con gran ventaja al bicar-1 de gllcero-fosfato de cal ds | 
"onato en todos sus asos.-Caj» É CHEOSOTAL.-Tuberculosis, | 
0'50 pesetas Rií'arhnnato f|ft i caíai'r0 crónicos'bron(Í?ltÍS. ̂  i 
soaar.!.̂  - 1Jlcarboa*-le| debilidad general. - Precio: 
^purís imo. 13,50 peseta!. 
DEPGSrl'OJDOCTOE BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
J^ADKID. D« venta en las principales farmacias de España. 
Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plftza de 1»b SselielaH 
admitiendopasnje- os de codas clases con destino a Montevideo, 
Bueiios Aires. 
Pan más info-ws y condiciones, dirigirse, a sus consignata-
rios en .-ANTAND-R: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 33.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica, y telefónica,: GELPEREZ. • 
fákrica detallar, biselarjy restatirar toda clase de Itmaa, es° 
oojos u« - Driiiad y .ueaidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldu sps dellpaía y extranjeras. 
) É B . f Á t * -il >: Aiaós de Escalante, 4. —Téle'. mo í-S8.— 
PABRTCA: Cervantes. «S 




día 7 de enero saldrá de Santander el nuevo y magnífico 
J L I S T > 
.dmitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 4 3 2 , 5 0 . 
(En estos precios eítán incluidos todos los im uestes.) 
La próxima salida la efectuará1, el día 23 de enero, el vapor 
1 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje 
is ( ueaore.-. de dos auoa , y n a 10. . • - ' 
i r u t a r a ¡ de c liiQ estos vajjores los pasájéfof 
lo la llevando "cocineros y camareros espam 
.Pambién llevan médico espafíol cuya asistei 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños 
&0S, necesitan lá partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a lós señ'.)res pasajeros se Presenten a recoger susbi-
¡ete, con cuatro días de antifcipácién a la salidá del va^or. ' 
Pum toda clase dé informes, dirigirse a su agente en Santander 
¡ida ala espa-
les para el servicio 
cia es gratuita, 
menores de quiné':. 
11 M. A S 
8,6 r e f o r m a n y. vuelven fracs, 
•nokins, gabardinas j auifor-
í e s erl'eccióu y eccnouua. 
Yuélvense trajes y gabanes des-, 
ie QUINCE pesetas. 
MORET. núm. 12 segando 
para tapar mercancías en loa 
muelles v vagones ferrocarril 
GONZALI26 
/Imacón: MADRID, nüm 9.--
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
3 D X ^ L J E L X O ¡OSES 
I n t e r c e r a p l a n a 
Las s e s i o n e s d e l a A u d i e n c i a 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
(meirutia flt asfcieniscir, esa giUfiiEcitima.—se-
igúa típ&o qiue le ílamia Gómeiz. d'e la 
Sdraa—fqfae ir¿uiade caica- i&oibm mi&s-
itren igabee î locaiiiü una posaidiilla, de Ja 
icmail ano idlüsipiertieimois jamás. 
L a c a p a e s p a ñ o l a . 
La desterró el materialismo 
ÍLqs-.imiadolas de puno abolengo pa- reciuieindla iqule ei uso ido los pamtalo- w ^ f . " ^ ^ u ^ ' ^ ^ r 
ffiijsdiiio, .meipnoidiuiaid'os icm eH grabado mes loon h^m vuiel tó (hablo ahora WaHndo 'ÜIG mus pies. 
qu'e aiinve ide paietex-to a etStnus Jiineafe, 'do ios Jiomibireis. ,cíMninañe)r.oi5 inseípa- ¡|JN'0 €Jll,,J3r̂  — — . . . , urna eaciaiicira! 
iReihíUiEio Qa dlelliiciaideaat del viejo y su- La ea(1,a Divina sombra inspiradora tóricos de lujuria y los labios flb|^ 
fian comió isifmiten: 
1 : : , i . : . W - Este í ^ / n S r t ^ , V S a ^ t ' 
ct» 
. . Remliraiidr, sublimad;! en el sifilc dos de sandeces, que ve a la mujer"co 
¡Ma.-iq|iir ro aruoa-ir en ed íiueco de de tu ncfmtoTet ocultadora de Celestinas ano un maniquí que se compra y Se" 
muiciüas vecéis], ee aiciliaoa a o,^ " ÍI í-. 1 ^din^ moradas... ¡Bendita seas!... 
lia, «3 ponerse efl Práncine de ^ ' Q Í e , l , a i ! ^ Bajo el i egro mate de tu .rmo c e 
i W m - ^ o /de callo: -So. Z ^ u ^ ^ ^ ^ Z S a d X del "terciopelo se albergaba ^ 
i «1 pamilal.h. le esitaba lar- S S ¡ £ t í f i f ^ i S t e ^ S S t e S podre de los menesterosos o la elegan 
v céíOT de p B m para las gaosíis . -a- vende, y haciendo giros, con el bastón 
Bendita seas!... cito de caña,, se diapone a su conquis. 
el ta... Para reata tan inaguantable no 
"a hay virtud que impere ni lecho que na 
- a- ^ manoille, ni almohada que no 
S w cia de los renorios. ofrezca a-ser reposorio de sus cabezas 
Era como una cueva piadosa para los vacías, ni frase que no seduzca, ni mi. 
el apocalíptico vai- rada que no venzia, ni . gesto que no 
«troititjeuir» es de lana verde akneiulr.t que, um día 
etnltieiraimienllie liso en iau piaintjs siipi?- ijiafl^ m i 
nior, :• y , ioan volantes en ol dolantero soi'vó tque 
a. pantir de tlia aMura dle las caderas, ga Y, ín 
Lia .espallidla ©s 'plana, die -una sene» los ibaios. y \séí¡áé a îla ralle. 
Haz, .ortoainitadura. tres wo ecíiaran en aa-áo roto la no- Cmi k> T"' ^nur¿r,0r ,,,f,"!fwfJM ..f 
&egü.im: Creación Wliáte House.- vedad -dhseirvada en efl elegante Prín- ¡ r ^ m M oc-ní^teble y cite- • « W ¿ J S a d . ocultarse de los procure la caza de un corazón..! pa^ 
Este voatidío de casa hecho con ore:-- ci,pe, y los pantalón A de bajo., vuol- ^k ines m- ' l l ' x l 131 ^ ^ r de lado bajo sus pliegues, qué más. si en esos rasgos se enS? 
Jpán -/gluma roja vieja ¿laqueado, sé tas ao Miraipuisrjeaw i.n,ni,:diiat.an!(Md..!. P,c^?; . . , ¿. „„„. d _,_+re con indiferencia de estoicos, al inso tra. estereotipado... Y este maldito ¿ 
ciamiponíí de. das .piezas. Tanto la ca- y aún perdura en ¡tódías partes como ^ adeni.uo e.u el sailon de actos, con ^ " f ; ^ . ^ ' d d trimetrismo, derivación infernal del im 
langas, camo la falda cerrada al oS- Dije .antes, que, lois hombres, con.- -a -aiLg^s. Todos, m Bilis sean- do, lo w n ^ ^ a n W e ^ ^ z o ^ barr.endo el Idea^ de sobre la faz te 
en Siii partís ibaia con una ancha, fran- sen miuiciniais? iwenas tnn fii"iivntr« enma jacci n,. uaiMu JCI cncaivji/ji M« .• , ^ •« 
j a hadada colores, que es lo que 1 ^ d ' S o y L ^ a n ^ S Vosrto. d a-mbigú. la S e c u t a r í a y üa todo conglomerado humano con e l ^ r ^ ^ ¡ r o s que * 
.día # modelo Sabor de leetilo m o s o to de do MM-. ni 'pea- la parte'ono Billll.k.'.ieca. . te gallardo con que la hacían flamear en el T e J ^ £ * e \ ^ w o w o en el 
vita. en .ello pueda * M i , nd. i nn.. rodos «e respira aptimuemo, es,e optimis- al viento. fondo sombrío del vrejo arcon íami. 
Toncero. 'Creactón Xeanne & Josée. tenemos niueejtra deibf/ilidad; y raniíhoe, modo ta liniiiciaoión, que fimpre egta olvido y exhibición... era tu «moa liar... 
—iEis una bonita idea de crespón blan- Ja do isleinffiiiSO oscJavos de la Mala PíWifiado de liliunvomos. mental leit-motiv... E P I L O G O 
oo nieve,.en fonma dle túnioa. con gra- intasiCüCliiBiá. iNo tes exrt.naiño: los «nomitafüesee ra- Después de la época en que lodos la Catpa. divina capa española... Yo, efia-
oiqso .'moviüMento halóla eil dehuntero Ahí están les pamlahmies de bajos eidestós en illa oorte han ocmseguddo usaron y en la que la decoraron salpi- morado de tu gloria, ya que no te 1% 
de la falld'a, -eil ouaí ee desvara ce bé \v: 'x las - ^ eria¿I atlas v to qw deidle Ihaco muciho tie-mipo fue lindóla de sangro el gris implacable yo, te promieto, cada vez quépase por 
" ®n. raizon^lMle arlhelo. de] pjomo que cercenara en flor la vida Madrid o por las. calles de las grandes 
•}'_ T, Los gaillegos, üos buírgaJeseis, ll'os mr de. Mariano José de Larra, en que fué nrbes. buscarte.' 9001 solicitud ríe poafa 
tuauam.-'s y otros, p-enteinictienites a dis- rCtC¡aí]a por ei génesis do amor de las por las tiendas de antigüedades para 
tintáis iregacpós, tenían •«su oaéa»; los in<;0nt¡.nénclas de Quevedo y bañada depositar en tus pliegues flores..., mu-
¡hAjicis de Oantaibria oarecíain de ILV p0r ja,s lágrimas de los pirios devotos chas flores... No me importa que al 
suya. del calumniado Mañara, pasó la capa lado tuyo me encuentre una rica fm-
Nadla. m á s justo,'pues, que la «Gasa a plegarse, casi exctuslvamente, sobre tufla del serrallo, o un yatagán berhe--
de la Miüiiiitnñia.» haya abdíeínto. de par *a T,ia'j(,ria 'tie ios mantenedores de un risco, o "un ídolo tártaro, o el vendaje 
en par SIUSI piuertas. . ideal. Llegó así como prenda de vestii trágico de una momia faraónica, ese 
Era niecijeanio,, era paieicso'. „ ia"SUlpVema ierarquía. a la absoluta retrotraimiento al pasado no me hard 
Parqaie 'preciso y nieaesair^v es que arist0¿raClia ia únjCa verdadera, puesto desistir del propósito de considerarte 
la paloma ^mcíifanesa. iHfi?idie:nle en la llevaba c(m regocijos de colé- vinculada a mi presente artístico y. * 
Madrid, evadencae su potemanailadad. ^ entusiasmos de cruzado, la aris- la vez que te brinde flores, ofrecerte 
La lista de s o c p es muy numero- talent0i UI1¡(1,,. indudable- una oración, 
ea, pei:o hace taita .que sea mas, mu- ^ ^ ^ ^ otra de la sangre o Luís BAS-MOLINA 
c tomás i , simio m qumeide 5.r ail firatcalsio. meul,.•.l ,"! ' ' „,.„„.,,. 0 ^ U P - • M _ _ M Í _ M M 
(Demto do .e^s sailnn-, rcnM.8- ^ privilegio que ora gramle o p^uc — - • 
nte Un^ur^U s. . vh I a;!11- üa. v.-.U-rosa o coban 1.. V' ni.,.! . e - E L D I A 1 £ N B A R C E L O N A 
hiífflrte die Las montaiñas oubie.ntas de medrada, y i r t u ^ o impúdica, ligera o 
esraeraMia, de los róos. matizados de Srave pontificaba como señora y due- Cuarenta y ocho emp,eados de Hacien. 
turqpesa, de los (vaílles lámenos wu- «a del Universo. da, procesados. 
Mertas p^r ea topado d'e los trigales. En aquel periodo, el intelectual espa- (BARGM/)lNiA 12 _E1 m 
qiuie allá, en las costas del Cantábni- «ol so envolvía en su capa con el gesto iniqm|bpa|dj0 in9[milir ¿umarloVcon 
00 bravia y irm, reciben oom Üneouian- retador conque Gautier exhibía por ia, uMñsvo , m expiediiente aibfepto en la 
d a M oadlemoia de uma. copllia esaa- calles de París su chaleco rojo de san- ^ ^ 3 , ^ ^ j-iaoi'enda, ha dtotado 
pada dls los llabiios de una «mazíuoa» gre y su pantalón verde mar. sin na- ^ piacesamíiento y pî isaón 
oon cirenichas de oro) de uma de esas cerdease de las impertinencias de los oan|tvra 43 eanjpleadías de Haoiemda 
inujei-els quie son el orgullo de la táe- cerdos pensativos, que en todo mo- ^ lno ^ g m ^ a n en & expediente 
nra de «Marianelaj). mentó de la-Historia han reído del que jajiudiido. 
Para que este ambiiente no se alio- supo pulir, con la delicadeza de un ljna causa 
guie, no lliay QU© olvidar urna cesa, y oriñee biganflno sutiles madrigales de ¿ wóxkB!0 m o m Wm Ha causa 
es 'qíule:. 4i i ^ aIno •̂ 0 añ exhll5,an C011v, 01,-u11". 00,1 instruida cantra Rafael SánchM, a,u-
m m íaM-a. mu-cho Jamera. que Bandelaire rubricaba el ambioiue tor |(M , ^ 5 . ^ deJ.€X oancejall don 
A.NTONIO DE LLANOS con su gesto demoniaco, para tortura (Tl0laiq|UJÍn Ajlltííñianai. Ineoiilsitradlo (an 21 
de los burgueses (pose gallarda de aquel die j , , ^ , ^ ^ ,la pkaza d;e Urquinaona. 
inimiitable cantor de la muerte), o la m ñsaal me a ^ pr€tíesado ¡» 
portaba con la despreocupación con que nmia. dle ¡muiántie; 1 
un Barbey d'Aurevilly. en medio del 1̂1 dieáémsor, la; • abealución. 
L á t a s a l e s r e s u l t a U n m i t O . asombro que causaba su demonolog-'a Las 3Ubsistenc¡as. 
estridente, se tocaba con un sombrerilo Continnían suibrendo los preeios de 
Por insolen!arse con un guardia .de de seda rosa para no igualarse a los la¡g subsIisteMQias. 
Seguridad e' iinsultat a varios jóvenes, otros que. por afán gregario, viven es- ^ gotermador, en vdista de ello, ha 
ha sido denunciado ai señor gobema- clavos del qué dirán»... piedldo a ¡La Jiumrta Genínal de Abastos/ 
dor el acomodador del Pabellón Nar- Pero vino la democracia y. con su q,ue ie permiiita tasar algnunos artícu-
bón Bienvenido Gallego Peña, quien ira aplanadora gigante, niveló los altos y ioig, (e-ntrn los cuales figura él azúcar; 
sido multado, v bajos de la Sociedad... Por doquiera se Lo que sol¡Cita un "extranjer*. 
—Han sido denunciados al excelentí- escuchó, en aquel período de lágrimas m exitranjero Jaoob Bu|-
(sÜBiO señor gobernador y mmltados por y sangre, el grito ebrio de las turbas: ^ ^ ^ j i t ^ o , mm jnpitancia al gf 
dicha autoridad, por vender el azúcar «Todos somos iguales», al mismo tiejn- herniadar • aoiliiioütiando ¡que se íw* 
jo ¡un .enorme pensaantento de perlas aibtertas hasta la eintura Jos «non- hlanquilla a precio superior al de tasa, po que a la veneración del Ideal más mita Ajnaier luna ílueritís ciantMadnK; 
nieigim v ,blancas, que es lo que caris- Iciics» do tiúnchora; ilos horsaíino^ ^ « industriales don León Flor Obre- Puro se daba paso, hasta conquistar el. hulevos de Maziagán, paira conse^ir 
tiitiuyo lell adorno central del traja, adornados (don una visitaáa pluniita S6n Y don Santiago González, a quio- santuario de las conciencias, al Rey del el abairatamrlenltb inmediato de 
Los coilgamtes de dicho adorno do coiares, y... bastantes resneífibles Iies hnpuso 100 pesetas de multa. Siglo, el Oro y el hombre, postrado artículo. 
y das mamibreraa son, igualmente, de fieñoaas de edad incierta, a. quiones —Por indocumentado y tener antecc- entonces ante su nueva divinidad, se Un SUjcidio. 
perlas blancas y negras. tall vez no dejaron cairfrar en sus ca- dentes, ha sido detenido y puesto a di3- olvidó de todo lo que no fuera su con- Em.Oa oantiera de Morral ha apaire-
iGamo verún mis iiectoa-as, las tres sas SJUIS doniióstiiicíisi o sus pronios fa- posición del señor gobernador, Luis quista, y la capa, la melena, el charn- ^ oaidá-ver de un hombire •AobM* 
figiuras deil grabado' llevan el pelo coa-- jrjVliares. par habense pacentado ia García Vial (a) «El Abogado», natural bergo. la pipa, la corbata do mariposa. me:nte veistiüdo, como día unos 60 años. 
tadó. • Eis lo ique• priva en todas par- la. puerta de. ¡sus mióradaís rojos de de Santander, sin profesión ni dqmiei- dolando al viento, y las indumentarias :g,e súpome que se f r ó desde lo aJito. 
tes. ruin Ni- y coimpLciiimiente desfigurado lio. extravagantes, aunque personales, des- Un niño suicida. 
iSeigiún dicie Mar ía de Mumarriz, en efl noistíno "por culpa de la m o r í ^ g : - —Se ha pasado al Juzgado municipal •ar>am>i(>|,on T'or razón del uniformismo, el; nnnjdle de iDamceilona' aiptanj-
¡Madrid, diioiembre, 1923. 
C o m i s a r i a d e V i g i l a n c i a 
melena, u,n idía en qjiüe sm dioir 
per ihaibeir tenidioi un dáiagnistp & 
uicivlo y estar imuiy ne'rviiwfin,, le 
ohanró u.n mieiclhóm " de pcü'O 
ÍM¡I 
II -V 
í- d cioi.ifi las mn 
nspfuieiitcii, aumicji" 
a su Gasta., ha<n 
ttirde, según ellos, 
C o l e g i o O f i c i a l d e M é d i c o s . 
temnimar de una vez, y e-f mandó err- tairaibJién, i m proh'viua idie «co.n.-.'d'-
tair ol' pelo ¡oomo um hombre, 'respe- dad y de hi'jgik'no». 
tandio SiCilam|e,nt& dmlaníe u.na,3. pati- ¡iDiQb;iltíidialái c-ij-tí represen-!ativi._ ^6 
Uajs»-. Icfii dos isexce! Ploiro, can ol agravante. 
Y, por lo viisto. esta moda, tan co do que a¡no de elb.-, id inós holló, rs 
mient e , en, /Firanciia, y rii:i'?:n,o idie pendón. Un 
amEina c./ciniiistla, de Mnriirniaei'Cn.fs», graindle y ta.n .simiocro ecano la. nd 
catiá .(baoiiendo fuiror en l.nq"late:ria'.. .naioicai a 
¡lia deiaiisiió.ní \d:c la lámfi'sita aludida oiai, y a 1 
par María Munarriz. y el gran núine- : .'XO ico. 
ro dle 'im/itadaras (juls la -¡iv-da efe 




M i e n t r a s f u m o u n c i g a r r o . 
zón de piedra. dto amti-mior por haber faltado a 
T-ofe serviles do oslo dios (napás Gran eíicueüa: . . 
det que ansian conbiiM'h i t > lia si a en Escritor nacionalista en liberta^ 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r M a - ' '" 'ol, pos'1rer movnpuio 'le Ia a ^ H , na. ^úo puesiío en Ubeirtad el e ^ ; C O n t e i e n c í a G e i QCCtOr m a - axm ]0 ac.,,,n tqvlo). satisíechos de su toa- naicáoiKallWa Joaquám C C ^ W . 
r a n o n . Viteza y encastillados en barras, pro- cesado por unos veíaos qpe ptw*»^ ^ 
duoto secretorio de su ídolo, hicieron seniananio «La Trailla». ^ 
A t e n e o P c d n g á g i c o Montañés. 
A p l a z a m i e n t o d e c o n f e r e n -
c i a s . 
omia de alia prosapia, la Alterado por real d l ^ 7 . °,,cil0ines 
d-cortador de paños. it̂ oi ni Ante .ol ragiirpn |.b ^ 
die .'Navidad, y a niego: de 
riza , el pelo,,. En la n to! ,>as de este ^eniea^seagg ^ 
Invitado por el Aténeo de Santander, surgir el petrimetrismo moderno fafón 
1 doctor Marañón dará una canferen- absorbenP» do la moda, gloria del tra-
da el próximo día. 15, a las seis de la vo, apoteosis de la aguja); que. anhe-
tarde, sobre «La biología de don Juan» loso de dislimruirse, no teniendo oíros 
V'.i y a la que, amablemente invitados por medios de hacerlo, encontró, como ce-
•'• la Directiva de aquel Centro intelectual, m-iculo a.nroriado para la nre.paraciói 
(pueden asistir todos los señores colé- de sus conquistas, la casa del barbero 
giados. y como acad 
El domingo, 16, a las once^e la ma- mesa fina del • cortaoor úe pa 
ñaua, dará también una interesantísim.i. En la primera se leía: «Se afeita y da 
conferencia sobre «Pseudohor.inali' ideib- masaje; se corla y , ol o ,,. n la • ••-»' ^ ( . ^ ^ ."•"7, v .u y ^ a 
mo prepuberal», en los salones del Co- segunda, piulados en la pared con je- ^ »'f Mlireimcbiae, íiaedaiiiaia 
legio. tras giganloscas. Í ' 
•La Junta de gobierno, que asistirá en hbles: «Se hacen trajes de todas clase-; 
. d ía 20 en Santoña. , 
Tcirmin^hs las vaca-tiones ee íl Hace falta mucho dinero. 
Avanzaimas ipor la Gran Vía nmdri 
leifua, per esa gran Avenida, (¡¡no vin 
a agirava^r nctofriani.cnte <o\ probliem; 
de Jaj 'viiviieinida. 
Soigúin voy joaminando, hago diisifi 
lar lantne niiis manos las ou-i-ri il! •. 
en" las icpo lancité el miovhr.iLo.nto tan 
irinio. 
No fhjaao a ú n .ciinicoi iEiiíniu|jí^ qní 
abalndoné eiH iloioal de la «Asoc.ii.aiO'ió'í 
de matiaidaneis ide taráis y novillos», n 
dondie oomciuirrí con el fin do haceir I B 
obligada nesieña. 
..reís.horáíiaís. qiuo fflí's han dejado mis rá en éste a l a una de la tarde del do*. q,"p. Jfi «prieje ra. cintura para poder 
mallhiuanoaiadia igula lo itpis ipuiedan- oo- mingo. exhibir la h'noa de su cu-erro jacaran ' - ' ^ ^ 
ar Moliqiuiiadtcis Ál'ivaiPeiZ y iR-cimaniones Las tárjelas para este banquete pue- doso. disnutándole así a la mujer, pal- ^ n 
hrúan die oei 
warán en. 
Alebrarse f 
dosipriés dtíl éxito de. m ú'lliima vjdtn dea adquirirlas en la Secrelaria del mo_.a. T>almo. su oropio dominio-... -. a tndicis Qicis iscéiios de l a ^ o n a ^ ^ 
Dhiciall a iPaiaoio. 
•'¡Qmi ¡cil ifín de- anvn-rirair. el mal sa-
Ateneo. ' 
y 
¡Vulgar petrimetrismo, qué mal nos,.•dii/fii^'^Vllarigm^é <an . í í l j . ju-
nas traiíitrmno y menos r ^ ' ^ u ^ - y 
?—me dirás, raoxm é2. esrtps actas de OT-Ü" 
has hecho!... 
bar qpe arie iha prcduicodo di a-goita- Quiere hr-p-er nra nrueha nn»nciáiv ¡ Y c,"(' cs ('] petrimetrismo? 
milciniíja dio da, -jxarr.e.neDa, cTrójo irCs ** *n . PUEBLA OANTAnnm admirado amiigo Mora, y por^ser tú ociniflnaternddad. -n --
maisoiH a la «¡0alsa die- l a Montaña», harán la melor defensa de 8U3 In- Quien lo presuntas, ho de contestarte A diidhiais ocplerenciais podran 
dondis esipero- enioontrar amiigos. freses anunciando on el porlddiso PT1 PÓíras palabras: Es la cuadrilla fan- t i r piersonias aijenas al Ateneo, 
Efl ei i id ;•!:.! IM die la casa, un vejete tyia vean' en más manos., clrtulando fnrrona, de sonrisa de mico v botas maestras o no.—Ed secretairoa, r 
¡̂fWii -ciiir ilais olijaclciicmeia de iSahv'miiry (f-iiinip-á-tiico, an-c otu-cce. galantc- foti mayor oxtenslón. brillanles, que marcha con los ojos pie- QUE.. 
